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BUlfIIB OflllAl 
. DE·L MINISfERIODE· DEFENSA 
DIARIO 'OFICIAL ·DEL EJERCITO 
REALES DECRETOS 
ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS, 
Números 133 Y 734/1978, por los que se asclen-
.. 
.' 
de al empleo de General de Brigada de Caba-
llena al coronel de dicha Arma don Gustavo 
Urrutia Grada y al de General Subinspector 
Ingeniero de Armamento al c6ronel Ingéniero 
de Armamento don Ignacio del 'Riego Fernán-
delt nombrándoles para los c~os qne se citan. 
POI'u,pli<:aeÍóu· de lodetermhiado :en el Decre-
to a~ 'Íedhauueve de abril de mil novecientos,oSe-
"santa y cinco, a propuesta ,del Ministro de Defen-
IÍI!L y previa delibel'aei6n del Consejo de Minililtros 
·en su 1.'8untón elel día treinta de marzo ode mil no-
vecientos setenta y. ooho, 
Vengo ~n promover al empleo. de,Genera.l ,d~ 
13rigw(la ele Ca,ballería, .all oorone1 de Caballería" 
diploIDtltdo ·de Estado Mayor, don Gustavo Urru-
til}¡ ¡!'}lIIWi&j' llombrán:ulo1e Jefe ,de ])sta.do M!l.yo~ 
,de :1111 SegUJldu. Región Militl1r. 
. . 
1< 
Dado en Madrid a. treinta. y un<> de marzo. de 
mil n<>ve-cientoo setenta y ocho. 
roAN OARLOR 
El Mlnlí!!1'o de Defensa. 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO. 
Por existir vacante en la ]~:;cn.¡lt de Genera.les 
Subinspectores Ingenieros de Armamento' -del 
Ejército, a propuesta. del Ministro de Defensa. y 
previa. del~berooión del Consejo de Ministros en 
su reuni6n d{:)l día treinta ¿fe marzo de mil n<>ve-
<lientos eeten~ y odho. 
Vengo en promover ,all empleo. de Genern.l Sub-
inspector Ingeniero. de Annamento del Ejército, 
a,lcol'onel IngenierO' de Armamento <lel Ejército 
don Ignaeio del Riego Fernán.dez, oon n.ntigiíe-
da.d !le dos ·de tna,rz<> de mil novecientos setenta 
y ooho, nombrándole Jefe de Estudios Té(}ni<~os 
,de Armamento y 'Material ·de la. Direcci6n de In!" 
dustl'ia y Material de la Jefatura ¡Superior' ele, 
Apoyo Logístico del Ejéroito.. t 
Dado ;en Ma.drid a. treinta, y unO' de ma,rzo de 
lUul llovecirentos setenta, y 0&10.. 
El Mtnistl'u de Defensa, 
MANUEL GtiTtE11.REZ MELLADO 
JUAN 'CARLOS 
~D!lI 11. O. ML Estada flÚm. 901, d(~ 117-4,lm.) 
.. 
ORDENES 
MINISTERIO DE DEFENSA. 
SuLse~etaril!J 
on6ANIiZAC~ON y FUNCIO" 
NAMU3NTO DE LA SECCION 
DEL DEReCHO DE PETI .. 
CION DEL MINISTEnIO DE 
DEFENSA 
La. -ord-en deo :1.4 de ma.rzo· da 1978 
(D. O. mim. ID), qu~a. rt'ctitieadaco-
roo sigue: 
AlItíeulo tercero, pdrralfo segundo.: 
Donde dlOO: .Un jl!(e de- Sección, co· 
ronel dI!' Arma o CIl~IlPO. de cunlqutl'. 
ra de- los tres ·Ejércitos .. ,. ¡ dc-be de. 
cir: IUn jet" de Sección, aOl'olll'1 o 
ca,pitán de Navío, da .>\rma o CUl'rpo. 
de cualquiera de los tres EJércitos ...... 
Madrid, 15- d-e abril dI} 1078. 
COMISION SUPBRIOR DE 
lRBTRIBUCIONES 
Organización 
.Al a:mpa.llo deo 10 ·estab1.ooido .en el 
Real Dooreto t,72.'3/1ff17, .de '2 de 1l'll. 
vlembr.a., por &1 ·qu,(l se ·eswuetura. or-
gánica. y runaion8Jlmente. el MlnlFlte-
r10 ;de Detensa, SB' dictó la Orden mi· 
nls.tel'ial de 20 de. enero 4e d.978 que, 
'como desarroUo d.el ,cJ:tado Real (lJo{!-
crGlto, oonS1t1tuía la C.omls.16n S\IP·~' 
1'101' de· .RetrlbuclonH& ~leI Departa-
mento estableeiefi,do su composición 
18 de abril de 1978 
para. ,,\.sUllt.oS· d<:' Pe.rsonal y Aooi611 
Social. , 
·El'Cump.l1mi.ento ·de las ¡funcion-es 
que le son específicas acon&ejan man-
tener una. estrecha vineu!a.Ción con el 
Ministerio de Haci.enda, y una es-
tqbilidaod en la deleogación permanen-
te de'la COmisión, cuya vicepresiden-
cia debe :recaer ren un coronel con 
destioo <le plantilla en' la. propia Se-
cre.taí'ia. General. 
En su· ":irtud, ;previa eonf-orm.idad 
>de1 Ministerio re< Haeien<la, ,con la fa-
cultad concedida en el artículo 26 del 
Real Decreto 18/197&, de S <le octubre, 
con arreglo a lo dispuesto en las dis-
posieiolMS ~inal-es, primera, segunda 
y euarta del precitado Real Decreto 
157!23fJ!.9ñ, de 3 de noviembre, y con 
la aprobaeión de la Presideucia del 
Gobierno,ve~o en dispon.er: 
"l\.rtículo l1nico.-E1 articulo 2." de 
la. Orden ministerial de 20 de. enero 
de 11m, por la que se conSlt.ituye ;ta 
Comisión ,Snpel'ior de Retribuciones 
del Ministerio de ¡Defensa, queda. mo-
dificad'O en ,(>1 sentido· siguiente: 
cVlct'pr(>sidente: 'El ,Qoron~l o Ca-
pitán de NONio ¡eTeda la Sección' de 
RetrihucionGs de, 181 mi¡:.m<l. Sooretaría. 
General. 
Vocales : Entre los oeitoo()/Si ~m lo.. Or-
den modlffc!lJda. ~ incluye: 
- Un j'(l\preMntnn.te del tMlni:>terlo 
de Habif'ndo., designado· a. propue&ta 
de.l 'Snb~(lretllr!o de- Presupuesto y 
Gaosto Ptlblieo.lI 
Mn4rid. 7 de abdl de 1978. 
(!Del B. O. dllt E. 11." 90, de. 15-IV·78.) 
'O' ." I~ ........ :1 .. '____ _ 
ALTO ESTADO MAYOR 
CUE:RPO GENERAL AUXI· 
LIAn DB LA ADMIINISTRA. 
'CION MILII1'ArR 
y tU¡lclones. Lo, [\11501u01ón <1e·1 k1to iEstulClo Mu· 
'Si. bien se .contl1mp1n.ho. (!,n el1)reúro· yor, dl+ 24 de {!Inero de 1m (iaol-eti'l'l 
bulo oCol'respooo1e,nte la: convenienlCle.. Ofi(l1al (}()1 ,Estado. m'tmero 28. d·!} t 
do introducir, un unu. IJ1'rlmern. .¡¡tlLkltv, dI> ll1brero.), hlLCe 'Pl\bUco, In. relación 
l.ltli< ml'tlorí'il- UJ(H'IWl()MioMS P'o$tblell de o,.probMoll mI La prhtlC!m faae de 
reH-¡wr.:to al conte-nldo dn In. I.ay 1131 > las pl'Uebll.l'l slll!'!ct1'Vus para tug,raBo NI 
moo, rtUI1t regll·¡nhU lo. hoy d1su!\'ltn tll r.Ut1'1'fHl C'retHlrn.l At¡xlUll.r .1{) la A~l· (:!lml/l-tt'll Super}ordIJ. l'latrlbuclomls mJniw~i',!l,(lt(m MlHtnl', (IOtllV'OCll;lll.tI ,¡)fU' 
.D. ,o. núm. SS' 
con e:x.presión de la localidad y nl1-
mero de dichas vacantes -en. cada una. 
de ellas "(anexo 1). 'que han de ser 
CUbiertas por los, aspirantes aproba-
<los -con 'Plaza -en la prim.era. fase de 
las referidas pruebas selectivas exi~ 
gidas, señalada. en el 8Jpa.rtado. li; de 
la. referida Resolución de ti de ~mero 
dei1M8. 
2. IQoncedera dichos aspirantes un 
oplaoo de Idiez días hábiles, a. partir 
del día siguiente a la. ;fecha depubli-
cación <l.e esta ·Resolución en el oiBo-
lstín Oficial del Estadoll, 'Para qUB 
cnrsen sus 'Pe<ticionils de destino .pro-
visional, cooforme al modelo que se 
pnblica como anexo N al ~tD Estado-
Mayor, Junta: Permanente de P.a.l'SO-
nal, Vitruwio, 1, Mad'l"i<1-'6, qué IQS ad-
jndicará .por riguroso orden del pues-
to· obtenido en la p.rimerafase de las 
pruebas selrotiva&,que 1\igur& en el 
aneoxo de la ya citada Resolución de 
este .t\lte iEs<tad.o .Mayol" d& I!l(: de 
enero. 
Madrid, 21 de, marzo de 19'Z8.-:S1 T.(!~ 
niente Gen~ral Je-fe; Feltpe 6altwz4. 
EJERCI'l'O 
,1 . .AiA.-V1to.rla.. 
12 BN.-Barcelona. 
8 BU.-Burgos. 
S CR.-Corutla. 
11 GC.-Las Palma.!> de Gra.n CUarta. 
1 GE.-F!gueras. 
2 <lP .-sa.n Se.bastián. 
8 GB.-Granada. 
1 HU.-Huesoa. 
1 HU.-Jaca. 
a Lo .... r.JOgI'Ollo. 
\l¡ LR.-'Lérida. 
67 MlD.~adri.d. 
10V.-G1jón. 
8 SE.-Seovma. 
22 TF.-SantEt Cruz, <Le Tan.¡;¡r1f&. 
3 T.o.-Toledo • 
IJ. m~.-F()rme.ntera.. 
1 BL.--lM9ihón. 
1 BL.-'San Amton10 Abad. 
"10A.-Rota. 
30 OA.-San P·ernando. 
IL OA.-Tarlfa. 
l' GC.-'Al'guineguín. 
9GC . ....,T~as Pa.lmas de. .Qra.n C.......u'ia. 
2 GC.-3?uerto 'Rosario. 
1 GE ....... Rosas. 
4S MD . ....JM·adrld. 
4 MU .-Cartll!g'ena: 
1. T A,-Tarrll.gona. 
'1 VZ.-ondllrroo.. 
d.o1 Alto rRl'IItooo IMn.y-or. I4Ú I1Ptlil'!{lt\.rl'l Ol'df\rt (l!k 111 Pl'o¡.¡td,t1ltc!a,. dt11 GobIerno 
¡p:roM.(!'Antn p-u,prlm1r {\ll 1ft mn,yn'l' fim· d(1 ~ dn (mul'O I(l(~ 11177 (dlolet,íll on- fI kIl.dA1bQ.()(\ta. 
dldlt el o.a.rñotar 1nt(\rmlníAt(~r!M do 01n1 del Estltdoll min1Üro 00, dt1 lll) do 2 nr,.-i['nlmn dI' IMnllot'cl\, 
-lile, mlt!H1I1.¡ PI)'I' }n C'flW {l¡'I,10 do 1\1.01'\111" Q.n!!l'O). ~u HU virtud, 6SJf¡a- Alto Estado :l RN.--Ilurcoloun. 
IW cm' lu. mlC'VIL flompo8,tcUm '!l.1 l'(lI¡H'(" MaYot'llt1 l'C1HU.(lltO: 2 ,C .. <\.-Jel'ez d,e ln..FronterJ. . 
l'('ntttnitl' del, IMlnlfllter!,o de Haclemin. 1. 'En >cumpHmonto de 101 d!s.puesto '2 CA,~Mol'6n de la Fl'ontp.ra. 
Por otra. p'twte, ,¡,n e,l art:tculo 2.°, en la nOl'llla 10.2 ode la .c1tMa >(WIlen í1J IGC . ...,¡Las Palmas de Grán Canada. 
Sll< od(\Rigno.bu. como Vicepresidentl' 11 de (~OllV,o()uto1'1o., ,publicar en el «Bo- .56.MD.-Madrid. 
un OifilCial General e.n o.'ctivo, nombra- 161tin 'Oneia.l dí?I ,Es.tado·» la relación 17SE.-Sevilla. 
do f1 'P'l'o,puesia ,MI ;S,eM f'tari o general dí? vacantes del me.ncionado Cuerpo, 11 ZlG.-Za:rag¡oza. 
.. 
D. O. núm. SS 18 de, abril de 1978 
AlNEXO III 
PAPELETA DE PETICION DE DESTINO PROVISIONAL 
Don ....................................... Residente en .................. PIovineia. ................. . 
Domiem.o· ................................. _ ... T~léfono ............... que ha obteni.(lo plaza (lon 
.el puesto nUmero ........... '. " (<<Ba letín Oficia.l del I!1Btadoll número 2817,8). 
SOLICITA.: Que d.e las va.ca.ntes a cubr.ir en el Cuerpo General Auxiliar de funcionarios civiles 
de :la. Administra.ción Militar. se le des~e. eomo funcionanf) en pxootiüas,. a algu-.' 
'.fiode los Ejércitos y l..ocalidades que ~r orden de preferencia Se indican: 
Orden 
preferencia 
it.* 
l.-
S.-
' .. 
7.-
S.-
I.ff 
... u •• " .. s •• "'" ... "'.~" .. .¡.."''''" ... t 
Localidad 
*~ •• i .... * ••• J.I.lil."..- .... "lf •• '" 6 4.l.'.if de .... ' .. i.' .. ~ii.~_ ... fJ ......... t'"f" de 197811" 
(ll'irma del ilIpll'ante) 
EXCMO. Sil. TENIENTE OENEIRAL JEFE DEL ALTO ESTADO MAYOR. (Junta. Pel'wa .. 
nente de Personal), Vitruvio, 1. MADIUD-6. . 
(I)~l B. O. {Le~ Esta.d,o núm. 00, de, d.H--197S.) 
D. O. núm, 88 
Direcdón de Mutilados \
10!S Ipor la Paga(iul'iaMi11tar de .Ha-
baol'íl'S lIlt>:\{3ldrid. qued'8aldo anulada 
~1 Orden de 2 ,de enevo de 1m (J}IA-
eantid'ades p~r-cibidas en dieha situa-
ción d~e 1'3. tooha que se le sena-
l'(bn sus' devt\ngos. -en el Benemél'ito 
Cmlllpo dt\ .:\ilutnados, aereditdndolo .. 
mooiante la corres\pondir~nte caria de 
pago o documen.to análogo, ante la 
lE1Iatura Provine\al de lMutiIlados a 
la que quedan adooritoo. 
Ingresos 
Se 'CMcede el ingra.5o- ~n el Bene-
m<!l'ito . CRt>ltpO ide LVlutilalos. o con la 
elasM'.ieaciónque Sil:' indiw, a los' je-
fes< v oneial l'olacionlfid.os a 'Continua-
eióñ, 'por hallarse, eOIntpl~enditlos' en 
los aii,ícnlns 'que 00 cita,n de- la Ley 
á/19m, de 11 ,de- mal'ZO~D. O. núm:6-
ro M;, debiendo ípE'rcillir sus d,wcengos 
por ::Ca Pnogadmía 1); Su.bpagadul'ia ::\11-
litar de tRabares que se detaJlnn, dis-
frutan1:lo, adEmás, 'previa fiscalización 
por i'3. 11lt~1,\~e.¡íeiólJ, de la .pensión de 
'mutilaciólI qus a c::1dauno le reo 
l'IeSPolld.e d~l sueldo de su empleo, 
d\.' 1l000~IOllll:íidlld con 10 dislIlUesto e-n 
¡()~ ¡wU,mlo¡; 18 Ó ~ de di{~Ht Ley. 
ilWl· .. ltl¡'¡lt~td'3. o modificada e&ta pen-
¡;iÓIl, dlf ~\('u(!rdo con los Presu~ues. 
fo" II d¡':'lpo$i~ilmes vlA'entes; en cada 
m()nll'H~.u, .pl'twia <le<lucción doe 1'tl.S 
{l(llItidad\'~ Ipl'l'r.ibidn.~ en su antí'-rlot' 
I'ltUHl'!(¡1l dí'~lt! la ,rNllla !lu~ ~!' 1('8 
sl'¡iaaa,1! hustll'\'¡·Ií¡.í'Uí'I ~f)mo Mlmllel'o 
mutllmto ll,b~olttto,"IWrmfi¡lIt'fl~, inutl. 
1I7.u<lO pOf' t':t7lm dnl ~ervj,~lfl o St'C. 
(' i {I 11 (1(\ ItIllUHu;'llll1'a l'l $.ell'y!cio, 
tllIHdltudO t'tI la situación eSI)t?{\t¡fl'Ca 
qllfl o .. l't\'l!ulíu:t el m\líeul.o -4!l, en 1'eln.-
I\jóu >COl! 1'1 articulo 41 <:cm Heglnm{lu· 
f.O dl'¡ nll!1l~IfI(·l·jf{1 Clll'npo' .ele MutUa· 
tlOíl. ~L'lH'(Jb¡Hl{} ,11tH' .1'\(\111 l}¡!(ll'Pto 71e¡ 
Hm, d,!~ 1 d-f' ala'U (11. O. Ibtnn., 00). 
() (ll! l.a. ¡le 'íli~!)onible. se~,''Ú,lt '11 CíHl'u 
mw ~e d('t,(wminn, yo atl.'l>cl'ito, o. la 
Jt'!fatmu "PI'(~vi,tloiu.l de ':\futilalioSi IfI\lí' 
~e in.¡Ucl:l.. 
IAl 1p,l'olp10 til"lnl!)O Í'll' le concede l>l\. 
lV/iIHT,Llltt Ih' IMut!l:Nlo. tt lO!í! >!lIle se. les 
hl.l.'t:!' ()(!'fl!í1tt1l' (lstl~' cil'cunM.¡mc1oa, d-e 
(\O,llICOIl'mMalCl COil'l lo ,dispuesto, en el 
m',tí{lulo t:!5 ;lM',1 'citad lo lRegl'Mnflntt,{), 
11,0'l'l 'P'1'{l~j.(l(l:(lllt('S don 1>1), sit,uíl.{llón do 
l'(Jtll'(Nl(t, I'fjltltr"~fl'n¡'án al Tt>soro las 
O(Iot1't,iclll1¡H!¡.¡ !);(J,l'¡¡í'biotllli-l en dicha s1tlla· 
{~Wn 1i(''5de 1'.1 foolHl fIU(! se l~ soeflu-
"flln SUlI .t!¡;V(J,!J:g.oSo 'en ,('1 íRl'fHlmél'ito 
CUI'llpO dir.' tMutllfLrlOS., !l.lil'ed!tiLfJ.llolu', 
median.te ¡'ti OO'l'l'l's¡pondlt"l'lt!:l C!lrta dB 
prugo "(} dCl>(:lHtUH1¡f,()' ll.llálOlP:O, nn,te ln 
;TClII'nltt¡'l'IL 'fl li()V!tlC!ttl du, I;\nttl.~a,do" í1 
}tI qllCl l!lH'd*m ttld~l'Ho6, 
CLASIFICADOS COMO {;ABALr~l!lRo.c:¡ 
MU'I'ILAi>OS P¡iJltMANl!lNTES DE QUE· 
MA POR LA PA!I'RIA. 
(;O'lIHLIlot11ml¡t\ (h' {l11'¡'llinn,1io !MI'UtWl'VI,! 
d (1II Vl1w,ntfl' <1,(\ IrOl'O· IMltt,íl08, >{}(llI! ~leoa· 
t,l!llO< rm 11\ J(''l''atU1'1t de .A.:'luntolt ,Ji)(lo-
nt'ltrflil.(IORi ,del ,EMd-o' 1Mlp¡y,Ol' 1di91 FlJér-
(Ji,tu, n. 1 (). .(!¡e lVJ'n:rll'.Jo¡l, en ~t1 ¡;.iifluM1ó¡q 
d:eo d:ltSlPoni!bl'I;l, Pel'.cibirá sus' od¡tWe,n. 
go's ¡el 00 IpOD.' 100 d~ :p'ensión d~ mu-
tUsiciQI) ,(l,esl(]¡e 6,1 >día 1 ·d,e ma.y.od:a 
" 
RIO .OFICIAl. n.um. ~i), /por la. que, se 
dispone quepas:mi a la snuaeión de 
retirado e>l ;'13 d~ abril ,de 1916. Se le 
ron~ed& la J.iedulla de i~{u.t.nado. 
C;~pit.:ln de ccom~lenlEmtode líIl!an-
tena, en situación de licenei'lldo, don 
Pedro .A¡parieio Romero, a la de 061'· 
doba, ~en la situación ,e:¡pooiUca. \Per-
cibiera· sus de.vengos· y el ro :p<):r 100 
de- 'pensi6n ,de mutilación. desde- el 
'día 1 de <li<}ie-mbre de 19711P01' la Sub-
pagaduría ·~filitar de Haíberes de Cór-
doba. 
. 
CLASIFICAD'O C O JI!: O INUTILIZADO 
POR !tAZON" DEL SERVICIO (SEGUNDA 
CATEGORIÁ) 
CLASIFICADOS COMO CABALLEROS 
MUTIL..WOS PERMANENTES DE GUE-
RRA. POR LA PATRIA 
{Comprenaidós en el párrafo' 1.<> del 
articulo 3.<> y párrafo 3." deL art!cll-
lo 'l.o de la Ley 5/1976} 
lCaiIJitán de eomtplemceuto de lmian-
tería, en situa'Ción de. licenciWdo, don 
Victoriano Rui21 y Sánchoo de CUeí.u, 
a la de Cá:diz, en ~'a, situación e$eCi-
. fiea.Pereibirá sus d(l'\rengos y el 00 (Comprentlido en. el lLrtEcltlo 25 de la por 100 d-e 'P&nsión de mutilación does-
Ley 5fflOO16} , de el día '1 de marzo de 1978, 'por }a 
Subpag~duria !l\:rilitar de Hnbe<l'es, de Ca¡pit .. in de fraga.tn ('Escala cQIID8)'le- Cádiz. 
m:"flt:ll'ia), '1), Emilio Arrojo Ald,egun- Teniente de cO'IDIplemel1oto (J:lriga.d:a 
dt·, ooudestino en la SubseCl'etarfa de A1'tilll1l'Iu.), l'n situacioo de retira-
üe la I~tn.¡·in'lí ~"tN'lCan.t", a la de Mil,- do, O. Jíl'Stis de llo'ligue.l Albina, '8" la 
«¡-id. en la situución t'S'pooífica. 'Per- d .." , ... {'¡bira sus devl1n",os dew.e .('1 día 1 d-6 .Madl'i • el! ht SltUMlurt ~(>(~rll' 
" .. oo. Pt'rerbirá sus d.evtmgo$ y el 4í) 
li!' umyú 4~l~. M d "A. • .. ·1 i' d 
:!\:{a.drid, ~.i ,tie ¡¡¡by'U de 10'iR.!lOl' 1_ e.1J)l'nSllln ""e rulo.¡ ae {In es-
A; de (tI tifa 1 ~ie juUode 1!00 'por m PIl-
>GuTItnm:z IMm.u.DO ~ad1U'ía Mi1J.tar de H'alH'l'í'sdG 'M!!.-
4¡'¡d. ceSll:111~Oen la aliuaolón d{l :re. 
tll'lldi>, '/1 la ,que ¡pUSÓPOif Ord{}n dt.: 
~~ de elll'l'O dI' 1008 ¡(H. O. TIIM'n. 2(}i. 
.:o'e {lIlllJi(wde el ingreso' <&n el B&ne-
mérito (:UPrIPO de Mutlla.los, con la. 
(:!rti>tihmf:!(m "In" se tndj{la. 'al je!l'e y 
IJIUclalr:i\ !'í·laclonOO<lsa cootl·nullJClón. 
l)m' lln.Ual':lf! oom¡}l'('IHl!dos en looSl a.t'. 
t,i'lluloS ({UO Sil citan de 10. ir.,r(~y 511wt6, 
tI,} 1'1 de, :n:uu'U.o, .(0, O. náln. (4), de-
bi(ltfidO IlJe!1(libh' sus d(!vtmgos por la 
Pn.l-{wrlm'ía. () Subl)lfV¿adllI'ía !lV!iUtaI' de 
lIa.1H'1'I'S que SI) d¡¡.jlallan. odi!\ftl'utando, 
mlflm¡ls, pNwlQ¡ tlsoall.l'19Jción ;P01' ka 
JlItel'viJlItlión. de la penslónde. lmlltl-
lttl{liúu ue a. Cíl!dn uno ll!, OOrl\llspQowle 
(\('1 Ilunllló' ¡:¡'t'JSll (?rnlp~(\(). (~f-ectlV'O. ,de 
COII,r(H'midoad >con 1{) dlSlPtH1SltO en los 
t~i'ti(ltllos 1B Ó 2fl de 'd1!Cilla. 'l..e-y, inlCll's-
melJtada {JI moü,i'l'icl)illa asila pen5'16n, 
tl¡>, [WU>l1!llllo COflt lo¡;. IP.rssulrmestos. o 
di~fl()oí;hllofi('~ vlogeIllt.C'& ().u 'OOIwa, mo-
lil:f!.utlJ, ,p!'íNilJ, deducción de 1M. ,can-
t.j1tla4es ,pi{!l'ciMdas en su nnt.&li<lóf' si· 
tllüJlMm df~¡;l(le In. :reClla que se, leos $113-
11Il,l¡[~1l. AAllillief"elJJg'os ,como cmlbal1 1:1'0 
mutilado rurn;oluto, ,permanente, inu· 
tUízndo ,por l'tliZ\Ón 1/l!!1 ;Se-1W}ciOo o Sosco 
ulútt deJo lmítillt\s ¡para el l.'ioerwpcio, 
que,daua,o' ml In. s.itualC16n et;¡pelC:f¡fico. 
qUtl d ett!l'miWl t>lttrtílC1110 49, ¡¡.n reIn· 
uJ(m MIL 1"1 urt~éulo 47 (lel rH!,gllliID!et!1· 
t,o ,1(;1 nmíJoli¡'¡~l'it.o 'CUeltlj)OO ,¡j.e Mn:tMllíl.· 
dJIJ'S, t\lll1'Obllltlo lJ)tw nm·l DI'.cr\Jto' 71ít/ 
itl7'i', ,(h) 1 ,dI) IJ.bl'H 'tU. O. mím. {)!1)1 o 
NI 111 (l,t! ,¡l!HI!Hmllb1a. s{iof.4't't!l. '!), ~mlCllJ, uno 
1+1' d{II,('I'lItlllll., Y U;(i'81GI'1t.n n.1rt JCe\iu· 
1,IH'tl. 1'1'olvÍlwÍl\,1 ,do lM!uMlll!<los qUf' se 
lilt(lIc\ttu. 
, Al I!WOfP1tl tI(l'fillPd' I!t~ la oot\(}Q!d(l< l,¡¡, 
M1CHlttll!t (11' lMutl1rud'o, Il. 10Ji¡ "IU;(l ,IlItl< lSR 
111liCe. COnsállJ,l' \lIStto. otrcUniJItllootll, die 
OOonlf,o,rm1Idad COIl1 10 díJSIPueeoto, en ea 
a'nt~cu.llo 1fUi ,ClJe\!; lCita'do lRe.gllBIDenlbo. 
(LOo:;. ;Pl'O¡(~ed>Gnte,SI de ]¡a, s,Huadón de 
r6th'ooo, l'e1ntegr,al'án al Te:soro las 
se. le '¡¡OU<lt·tloe la Mt'liall41 dp 1M1ut.1. 
la-da • 
OLASIFICADO COMO CABALLERO MU-
TILADO PERMANENTE EN ACTO DE 
SERVICIO 
(;01'íl}lTI'1Uudl1 en I~l 'a.rticulo ,~, (; 11 1'111-
rrato :10 t!e! artfmtlo '1.0 de la. IA'?I 
n/I1976} 
(.!omun~la.n~dl! OIf'icifl'a.9 IMiUtare-s 
<lo,!! .fosíl .ll(Jl{]¡I'ígutl'z Alonso, lCon doeslU. 
no en I(l;l G.oIbieru()o Mmioar >(},e ·Grann- ' 
la, (t la doe GI'anlEul.a, en la '&itullJeión 
!lo(!. (H\5Iponible, PN1(l'Í'birá sU.'> ,clllvengoli 
y ,11 18 }Xl'I' 100 de ¡pensión de ¡rnllt1· 
ladón (l('sile C'1t1itt 1 die mayo dtl 
l!JIM ¡Piu' J.I!. Ptlll-{/l(lul'ta Ml.lltll.r de Ha-
heN''S d.ft !/frlllrNHlft, ge le cO'lllce'de la 
M:('!dl/1;llu dtl Mutl1ado. 
IM~lldrld. 14 ,d,€! nlbl'll dp 1978, 
.. 
!T..I:1 ,011drm 4e. l?í1 ~dCl' ()o(1ll;Ul)'l',é d.¡J 1m 
(n. (J. 1\'ÚItl, WuO), !lO:);' 1m. tCJ:u~ SI(! oon-
¡~¡;d1tl \JI lnurewo, 011 (!1 nenomp!!'llto 
C:tmlpo d-!' Mutlllllr!:oSJ. ,(¡on l'll. ¡;l!J.Sifi· 
tl!U111c'Jol1 ,¡lJtl tllúhnJllíro :tUUt1!Ili!100' \p'émi'l'll-
l1.1l!l1:13 (in U~ltO .¡l te,. S<1lJ'Vh110, (l'nitt'p i()'bt'n{io, 
wt t,outt\nt!l hotloot'ltl'LO (su;bj¡~lfli(lonitCl dl!I¡ 
l~xtllHp;uí.d'o G1HH1tl'O de; fl,ullftttM,(M Mi· 
1!tart'.f!)I, ,don f,~U.U1Ó1ll Romo,ro 'lj'kOX'l~lh 
fld'8ICt'lt;e.t~ ~l1 :rQrfatm'llo 'Px'OfVlnlCi:Il.J, 4()o 
M!llt1lontdJOIf! cl:e, Gl'(H!Q¡d'll., IquMa reCltl-
fllClMl.1l. en loo q;ue a'~ Wi:m:liO' se- l'elti~l'\e, 
en el !Sientid.o ele, -qllo& la c1asifitCal()dón 
que- loe ,OQ'l"J.'~SlP'o'Il!doe, l?JS. J¡a, lCl,e, cCo.blallero 
mutl!lllJd,ó ,petromaMn:te. ,eLe .¡"'1lerro iP'QI" 
J;a lP'a.tria, pQll' l:l!a.llDirse- ,000000000,e<n,dildo. 
10 • .o. mhn. SS 
So lmncl:>de> el lngl'llso en ~1 Be-ne-. 
m.fl:rIto -Cuel'lpo <le l\tutfIOOos. eoo la 
clMH'JCtlclón t¡ue lffi ,indica. a, los 1'!'I1}j8 
encinJes -r\!laclOflados a continuación, 
'Por lUtllail'l'Ie eom.J)re.ndI<!GS ~ 1~ ar-
tícUlos qua se. -c1tan d& la Le'Y 5/1976. 
dol! d<l marzO' (D. O. llllm. 6.1,.), de-
l>iemlop&rc!blr sus dwenf,'Os por la 
\[>¡¡'g'OOUl'ía. -o SUbPa,gadu.ia. M1Uta'l" da. 
Haberesq;ue se detaJ.1-en, disfrutando 
.-\demás, ¡previa tlscOJUza.ción ¡por 10, 
IntEll've!lc!6n, de la ¡pensión 'lie mut.!· 
llleMa que Jt.t cruJa unO' 1& correspon~ 
de dwl sueldo d~ &\1 -empleo ed:ectivQ, 
de conformidad c()n lo. dis.J>u~sto en 
lo s.a.t1.ículos 18 Ó 22 de d100a Ley, ¡.n-
tlrGlntmtada (1 mQd11'i<:ooae-st¡¡, I¡)rm-
lSión, de acuerdo con los ¡¡¡re$lllpuestos 
() 'dis<posi-cioIlt'& vlgíl"ntes en COOll. mo-
monto, Ipl'ovlu. doouooión >de las atta-
,tida.dcs tpel'(libidas ,~n &U antm'1ol' sto 
,tua-ctón desde la ¡fecha que SI.' les. &s. 
11n.lan sus dovengm;, como, caballo·ro 
mutNMo absoluto, iP~1'man-e.l!te, 1n11. 
tm~Wdo ¡por razón d{;l Servicio o Sec-
..,t6n UIl fmltilef! ~al'tl. sI S(;'l'vlafo, que. 
damlo ,1m M. situaci6n es¡poS<lf:tica que-
dgtl¡,rmintL 01 ,u.rtf.uulo e}9, en l'eltLoión 
(Ion ,al artI-eulo 47 dé-l ne¡l.amrmto, dnl 
¡l(HWm~,¡1tt} ()¡ml'po 011 {J. MutHtJ.doe, 
!~tU'{j·lmdo [Id!' HN11 DM'l;(~to 112/1077, 
/lft '1 d .. tl.b:rl1(D. O. un'.m. !lI1), o t!n 
i1u. 4(' .(j.t~J:)[)nl1JlI'., srg:un llí '¡¡atta 1mC) 
lil' ·¡io!1iArml'fllt, y tl.d'&f}t'ltil 1), lü J('flt· 
1I1wl1 1~'rC)vilw1t11 d." Murt1100{l~, qU{l< lill jn'Cllca. , 
Al IZl>l'OIPlo tle~rJ¡po ¡w· le ,oofll(wdll- ],a 
MndMla ,de; Mutilooo, a l-tliS que, 00 10 
lhn.aaco'nstM Il'St!li ~ll'cu'!l~íun(lla, dl! 
, ,co.ntnllmidoo ,co.n 10 d1s<pu'atslO me:! 
artículo 125 del cit8ido Regla,nlento, 
Los ¡pl'.()·cede.u:tes lCi-e {a, situooión de 
18 <le abril <le 1978 
CLASIFICADO COMO CABALLERO MU-
TILADO :PERMANENTE EN ACTO DE 
SERVICIO . 
EN LA SEoo:rON D~ lNUTU..ES PARA ((!omlJrClulido cn eL artículo 4." 11 
EL SERVICIO 111lrrato 3,0 (L('~ a r tí (! U ¡ () '1,0 d(l ta: 
'" ((;omJJr(f1Ulúlo en el artículo 29 de 14 
Ley ¡)¡197~, en relación con eL artícu-
lo r!g(} y ¡¡i!/u:Lentes dct citado Regla-
'mento) 
SUl'g.rmto de Sanida.d MiiJ.ital', en sl· 
tuación de retirado. 'POi!' iuutlltd.ad tí-
sica. D. Mal'ceHno Ro-dri'p,inl;z Me-stl'e·, 
tI.)o. ;ti s Mn.drirI. l',el'c1birá sus. de.ven-
.doe d(!.S.de 01 diu. '1. de mltyo de .... l~8, 
,por Jo. l>a.gltJ.iurio. MllitlW d-e. Habe-
1'('8 d:O Ma.r:lrid. cGill:l.n,do {'111 ~n. aitu.lI.-
·tllÓH (\e¡ il',~t¡i:ndo pO!' !nuti'lldillld Ufl!O(l., 
o. In. qU(1I,PItJH) 'por ,Ord!'!l dI} <1 de mita 
y,J .n(; J!175 (1), O. mím. l(~l). 
Mltlh'l.rl, 14 de abril d~ 111m. 
(iUTtÉm,ulZ Mm.un!) 
Se concede el in,g'l'aso -en el BEll}fl-
mérito Cuerlpo de MUltlla-dos. con 1,0, 
, U;lI 5/111170) 
(;al:Jo .J{i lnfant,eria D. Val.entín RO$ 
.F'twnández, .!lr la de AUca:nte, ~n la s1~ 
tuación de «disponible». Perc1bJJ'ó, &US 
dtw(!,ngo¡¡, y &1 00 ,por 100 de pensMn 
de- mutl!ae!6n, de.sde ·e-l día 1 de abl'l1 
de. ,1977, por llli Subpagaolll:'Ía Milij;al' 
dI!' l'llUberes de AUc:nnte. 
Mndtl-d, 14 d(') ubril de. 1078. 
CWTIÉfllU;r. Mm,uno 
~¡l. (l(m{;~~t(1 tI<!. In.g.rooo' MI .¡jI U(}níl-
mMl1.o l:lWtl)lO dn MUo!l!nd(;)~, :non i{t 
olIt}!lflctw!(¡n qU(l¡ 1m 11¡<]-!m¡, al purao-
n-ll.l rrIJfl:cloHwt1~ n continutl.'Clóu, 1'01' 
1Hll1¡m;¡·¡' ·(lQUIlPl'mlll·dos ""11 loa .wtieu-
los que.I>Gcltllu ·(la lo. LL~Y 5/1!l'ii;, Uf! 
'l1 <le mOIt'zo ~D. O. m1m. 64),. d'<hiell-
-dO' l){ll'cJbir sus «ievengos .1JO!' JI), Pa-
,g'f\;dul'io. () SUbpagMuria Militar de 
:18 de abril de 1978 0'. O. núm. SS 
Hab!i'res qut' se dntaJlan, disfrutando I Ol·ro, D. Esteban Cuevas Salas, al Wi' de <liciembre de 1948 (D. O. núme-
además, ,previa. ,fiscalización por la, la d~ Zaragoza. en la situaeión espe-¡ ro 29'>. 
Int,!l'\",meión, de la pensión de mufi- 1 cinca. Percibirá. sus devengos y ~l 20 ¡. 
InciVil que a c:lida uno le eorl'espon- ~ ¡por 100 de il"usión de mutilación, des- :1 CLASIFICADOS C O M O CABALLEROS 
de del ~;ueldo de sargento, de confor- ide el 'liia 1 de febrero de 1978, (ll>r la ; MUTILADOS PERMANENTES DE GUE- • 
midad co.n :ro dispuesto· en los al'ticu- ¡ Pas:adul'ía. Militar de Haberes de. Za- I ~ POR LA. PATRIA 
. los 18 Ó 22 de dicha Ley, incl'eR1.en-! l'agoza. I 
tuda () modU'lcada esta pensión. ~e I Otro. D. Juan'1?yarz~bal P~azas! a t: (Cijmprendi.dos en el pánafo 1.0 del 
acu~~do con. los ;presupuestos o dlS- ~ la .de, ~an Seba.st~ón en la SItuacIón :: articulo 3.0 y di.sposición eomún f!.Q-. 
poSIClonesvlg'entes en cada momen-:: específICa. Perciblrá sus devengos y i 'mma de la Ley 5/1976 11 articulo 113 
to, .previa dBducción de las canUda- ~ el 2() !por >100 de pensión de rout.na- . del citado Reglamento) 
des. p\ll'eibidas en su anterior sima-!I ción, desde el día 1 de marzo de 1978, . 
ción desde la feoha¡ que se les seiia- 1 por la Subpll€aduria. Militar de Habe- Cabo de Infantería D. Emiliamo Ra-
la'n su,s·devengos como caballero mu- II res de San Sebastián. Imos García. a la de León en la si-
ttladoabso.luto.permanente. inutiliza- . Otro, D. Anastasia Rodríguez -Ca- I tUMión B..."'Pecífica. Percibirá sus de-
do .por razón del servicio o Sección ~ brara, a la. de Las Palmas de Gran I vengos yel 10 por 100 de Q;lensióu ds 
da im.\tiles ;para ~l servicio, quBdan- ¡ Canaria en • Ja situación específica. r mutilación desde el <d~a:1 de mayo de 
do en la situación «específica» que, Percibirá slÍS devengos y el 20 por ~ 1913, por la Subpagaduría. Milita:!:: de 
determina el artículo 49, en relaCiÓn'",l00 de ipl:'Ilsiónde mutilaoión, desde I
I1 
Haberes de León. ' 
con el al'ticulo 47 del Reglamento del el ·d1a i de abrir de 1978, por la Sub- Otro, D. Juan Valero Roy(), a ]a 
Bent'mél'ito CUel'Ilo d e Mutilados,' .pagaduría MHitar de Haberes de. Las • de Zaragoza en la. situación eSlPecífi-
llIproba.d.() .por .Real Decreto 112/a9T1.! Palmas (le GranCanaria. Se le con-loa. P<>rcibirá sus devengos y ellO 
de 1 dé' al}I~il (D. O. núm. 91), o en I cede· In. medalla de mutilado. por 100 de ipensión de mutila.ciÓ'1l, des-
la dI' ... diSI)mlibIE~. se-gün a cada uno '1 ·Otro, D. Félix Vargas Diez, a la ds I de el dia 1 de febl'el'p. de 1978, por la 
S8 dl'termina, y a.ds.cl'itoa la lefatu- Palencia ~n la situación ('s.pecifica. Pagaduria. Militar de. ,haber,es de. Za-
l'a.Provincial de Mutilados que se in- 1 Percibirá sus df' .... eugos y el 20 por \. ragoza. . ' 
ajean. ¡ 100 de '¡WnSitlll ,de mutilaoIón, desd(1. Otro, D. Felix Sánehez Guin, a la. 
Al 11l'UpiO til~m.lJO se 11' eoncede la 1'1 dfatdl' t"brO'l'o de 1978, por la (1", Za.ragoza en la ¡situación especfi'l-
Medalla <le Mutilado, a los que Sé le 811bpagud.ut'fa Militar dI' HaherJ"s de' ca. Percibirá sus dl"venf\'os y (',110 P(W 
hace' constar esta circunstancia, de PUll'l1cia.. 1100 de pensión de mutilación, desd~ sl 
conformidad oonlo dh.puesto en el Otl'O, D. Ynl~l1tín Pnla.cín l.líZu.rO, I día. 1 d!' mul'ZO d(>1978, .por la Pa¡,,-a· 
rt1'tieu!() 1:?5 dd citndo H!.'~lnml1-nto. ¡t ht dI' :\}Mi!'id 1'11 10, $ltnneilm, l'l'Op~. alU'lo. Militar de Hnberí.'6 de Zarl.lgo. 
t.Ol'i II)l'OtlHtí'I1Ws di' la sltulliC!(m di' í:iricn. ·PN'utbll'¡i SU$! dí!vpngoí\ y ('l m. 
1'I'tfl'lldo, l'í)illtcgrll.l'ún al Tt'}ioro laíl t'l1 '.I\(H'l(J(I dí' ,PI't!s1(1l'l Ih- mutllnlll(m, I 011'0. n. Vict01'i:UiO Vntur Pu.loolos. 
OOIntldades !>('rcibldns en dlaha sUuO,- dí'&lt\ t'ol (lía 1 lit' mm'!f,O dr 1078. por n.}-íl. dí' Cticerlls é'l1 In. ~ltmwtón efijíll· 
i:lúlI, {{I'¡¡-¡Ir: IIL tCé'lHI. que Sl\ 1(\ sefitt- :In. !P(~adul'ilt Ml1iillr ~ln ¡Habcfl'S dI' 1 ettlm\. Ppl'elbitá. SUl'i d¡'vt'ngos y el la 
hm :-;Ul'i dl'vf'l~oS rn f'l HI'fwm«¡'11() d\' MMl.rld. ! por 100 dI' ,pt'fls1ón d& mutilación, 
{;llt'!'PO dí' Mutllados. ítnrl'dilAndol0. Otro, n. Cl'í'íict'ncfo Cámara. Cres-' dp:-;dl\ III .¡tIa 1 de fl'1>I'I'I'O dI' i197S. por 
mr¡tialltt' 10. co¡'rt'¡o,pondLí'n'tí> 'Carta d{' ~)o. a. !;~ ~1(' I,n¡;(l'í1l1o ('11 la situaclon ¡1U. f'llbpa.gndUl'ia Militar de Haberl!s 
!pago o documento alHilog(~, ~mtv la. sspeoít1ca. Percibirá sus devengos y (lt~ Cftcerlls. . 
JO·f:1ttB'tL .prOVlnc.1al <le Mutllados tI.].¡¡, ¡\¡:?I! 4)111' llXl ~l!! .pOIlSl<lfI dI' mUmll.CUIfl,\ O.tl'O. n. JflSt'¡S. MosMro CoNlldo, a 
11111' í!tH'dan udscr!tos. desdu el día 1 d{, ll.bl'U de, l!l78, por lo. 'ln. >(j(>. 1,11. Corm1u. Pl! la situnclón e.~. 
Subpagaduría Militar de ¡Haberes dI' . cUlca. Percibirá. sus dEovengos y ~l 10 
CLASIFICADOS e O M O CABALLEROS 
MUTILADOS l?ERMAN11NTI!1S DE aUN· 
lUlA. POR !",A PATRIA 
Logl'm10. .flor lOO dl~ ,¡wnsf(¡n dn muttlaclón, des-
Otro, D. Josó Herrero IMadll'id. n. la do 1'1 {lf[t 1 rlll abril df'l978, I!'l'<lr la 
dI' (ruadu:laJal'n. cm la s~tuMlón espe· Pugndurfu. Militar '!lo' Maheres' de 1.a 
oitio:t. Pc-rclbl1'á sus devnngos y el Corm1a. 
M) :¡¡{tI' lUO .!1¡¡ pI'ualón de. mut11aolón, m·I'O, D. ''lr,gQl Rue-da. Snez, a. >la df1. 
dl'íidfl el d!u. ,1 de abl'il dI' 1078, ¡lor la Madrid e.n la situación es.pecitlca. (('ri{1I11rl'1/(1'ltlQS en el 1NiTrato a.o (teL . SUbp!~M'n¡i;ul'ía Militar dI! Haberes de Pm'ciblrú f>usüevengos y el1G por 100 
rut[m!o ~l.(} 11 llá.rrato 3.° rieL articu· Guadalajara. -do 'Pítnslón <le mutilución, desde ('01 
lo 7.° (tr! la [.('U iíj1976) OH'e}, n. l~a¡,;cl1(tl Navllrl'l!t(l- Cortés, dfu. 1 dI! ulir11 .¡le 19'78, ,po!' la Pagadu-
tt !¡ldl' Tartwl cm, lu.sltllación es.pe- 1'((1, MltIt¡u' do Hllb(!l'Nl Utl MtHlr!d. 
(:at)() dI! lllfantN'!:L n, JaluHl NnrlrNl (lírilm. P('l'{:ihi,rá SUl'i drwengoo y el Otw, 1), 'F,NtllC~l&Co OjNIa CáceI'e!\, 
MUlI't., a hl, !1tj A-1!C:U1tl~ {!!l la s1tnn.clón 20pol' 100 de pensión de mutl·ln.clón, a ,la du Iiuvlva 011 In. sitnaclón cSIP(l· 
IlHolH:uHi-oa. Pf'.l'oibll'(t sus devengos y ¡ dl'wf> e.l día 1 d¡>flov!¡lmbt'<l de 1977,oWclt. Pcrelbirá sus devengos y al 
id tlO IjHlI' ;lOO '!lrl l)(!!l$ión de- mutllo.clÓn, I q;l01' la. Subpllgadur~a MiLltar d" ¡;ta· 10 I!I(H' 100 ·lit, ,pefll51óu dt> mutilaelÓ'n, 
deíi·dc- (jI dio. 1 de .!í1I!.>l.'cro de 1m, por I.lm)'!'!;. ttll 'I'm'll!'l. dClWI' e-1 día. 1 do anuro· d(l 1078, !por la 
fu, HulJíl!tJ..l!adul'la Ml1lt¡~í' da. Ullb(lJ'{ll! 1 '()h'o. 1>, MUl'lu.no Corral Martín, n ~ubj)a!l'¡¡,dul'ia Milíttlir 411 HaMres de 
de AIJ'C:ttlto, , 111. dI" M!Hll'ld en In. sltullrÜÓll espooi· HIlf!lVlt, 
Holdodo do Illftmtm'La D, {:elso Fa", 'fina, P('l'clllll'Ó. 1';11S deV(~llg(J5 y el 20 Otro, D. Pe.dro Parra. He.rruz, a la. 
l'l1J('" (¡¡u'ola, IL .Ia dI} 'C6rdoba fln lr~ ·pOl'uOO dp, ,pensión de· mutNu.clón, des- (lf\ 7,:u·n~o7.a fin 'Ja, sltullclón. O&poo):. 
r;Ít!1ft1l1ón l'l'IJH~{:ífÍ{ííl. P(1J'(~llJ¡l'(t sus d.t?- dt\ (tI dfa:! {lo marzo do 1978, por la riclt, Percibirá tHlS ·dev¡¡.ngos y el lO 
\'ellgoH y 1'1 2ü 41tH' lO!) dI' Iltllll!1611 ~lc Pug¡tdm'{I\ MUltar d.e !ltll'lertlS de Mit· 110)' ¡lOO de; IIH'l1s!(m de mutilacIón, dw;· 
lIIuW:wiflll, .¡lt'l'dn .¡''l '¡¡il~ .1 d(' d.klem· dl'ld. dA (~l l{{ío. 1 dí! ml!~o do 1978, ,pOI' la 
111'\\ dI"~ in7?, ,por lf~ i'lulrpng::ulnr1tL MI· r.t<g!o!ltwio n. ,Í"ídc1 Mo.rt.fnez Roea. Pu,gll·dmlu. l.VLi1:!ttH' ut; HrtlHU'tHI dl'\ Zu.· 
lftar do IlTtl.ll(lI'('g. de GÓrdillln.. It .Itt dI! MUl'cio. PU 1:l altullciÓ'tl (l5lPIl· l'a¡.;o.zo.. 
¡¡II'(J, t). PltU'ifl'lH!' :¡,'t'rmtudl!z, T.Ht¡~, tl. ¡)friCI1. l'~'I\(\lbl'l'(t &tl.t; d¡'v(!ngoSl y 01 2(J otro, n. Frtmcf¡;.co Hl1(Jnldo- HuJ.da., 
1 !l. ~j¡ MlllIll'!t1 tm lo. ~ltUUll.!(J1I el'\ltlt'ot-· 'l)(J1' ·100 ,(lti, ,!W!1í;!(llI d(1 mUf;!1l1Cfón, d{'~' lL lIt ,de lllt.1'IW1tHlO. f1tl ,ln. ¡;i"!.utl.Olól1 as-
flen, ¡Pmx\!hll'll ¡;Ii~ dl'Vt'llg'OS y {l1! 20 do 1'·1 dia '1 lit' nmr:r.o lIf' 'Hl78, ,¡1tll' l¡~ q)Nlífltm, . 17 tlrtílblró. 'flUí! ,¡'[(}v(!'llgO.¡;. y (11 
Ilhll' HIO {tr~ th"ll!llónñn lnutWwUttl, Ih'~. Hub¡m!,ll'IHl'lll'Üt Mllttlu d(' HttIHJl'('1j dí' 10 .po,1' 1(lí} .¡!t\ tr(%tlHlOtl dl4 mu1.1111.cfóll, 
(i(, \'1 ·¡Un 1 ·¡hl .¡l!oll'mlít'f' ,¡1«. ,Hl77, flOj' MUi'¡%, dflll·clH .1',1 tHt. ldn lill¡rrn de; :11178, por 
:llL PI~:.\'I\,¡hli·[¡t Ml1Ittu' d.t'Htlh¡')'I:i<I lii l flHtU'¡Ult t:lvll, ¡'H ¡¡.!,tml.{.llóll. do 1'(1. In .Ptl/o1'IHlul'l'n "M11!t:ttr do ·Iiu.1J[lrUfI <lO 
Mu{h'hl. tll'wIl(), 'f'). Jll!lo HIHtr!¡'¡IWl'., 'lhl!z, a ln UI1l'tlt'Jnflft. 
ntl'(~, H, Ctt¡.¡fmil'o Hn.rll'f¡-\,UI\1'í nn.¡ll'!. d¡" f,('.('\n (JI) 'lrt,r¡tnnulM~ t'íIlIHlnít1{)tt, ClthC1 lp,glrm!vr!o n, iMnnuCll Marr.1-
~11[!Z, u. lit dI. Ovl.cdo NI lo. sit,U!w16n P/ll'nl·j¡J¡'(t sns ~l(lWU.¡.rOH y ,11 un ¡HU' 1(l() llr¡.¡ Y' ¡PuUtlo, a In. 'tIr· Zt1,l·(~A'():r.rl. 1111. In. 
H~l'!ledtlcm. Pr¡'ulhll'lÍ !l!lB de'V('IIA'OA y ((l) 'lww;l(.l<!l I(l(l mu.tll~\·Cl!Ó"n, de¡;.dt1 ()! 8!.]1l0,·ll160 e¡;¡iprcl1f1ca.. PoX'·clbiX'LÍ sus de. 
e! ::tI ,PO,l' 100 do 1pt1flslón de mu.tna· día '1 de rnu'r7.0 .¡j,(!. 1078, IP'O.l' iD, Sllb· Vlm¡.¡olS y ·p,l 10 .po!' 10<) de ¡p·enstón 
Illúll, rlUll{]c\ el ,11a á. ,tI¡¡. marzo !le 1978, 111I1g'¡tclul'!ft Mi'lital'tle iHaboX'c>s d fJ dB mutllaic1611, des.ae·eld1a 1 de a)).1'11 
])0\1' ,la. ,Ruh!pQJg'tl·durio, Militar ,la·, Ha- l'J['Óll, ceS"audo en 10. situación da <dt1 1978, :po'l' a.a. P.a.g!o.d:uría. M1.liltn.r de 
bel'l'>S ·deo Oviedo.· 'l'ct.il'wdo· a ]:1), que 'pasó U,JOl' Orden de iHu'bel'es ·de Za.l'(l.g'oza. 
D. lO. ntun. 00 18 de a.bril {le .1978 ~1 
Cabo de AU'tolllO\'UisD1,O D. Ignacio ca.p~rcibirá sus ~e~!mgos 'Y.! ellO I Otro, D. AgalPito COl'!l'al Gal'cío., a. 
Pila. Sai~, a. aa. de Santander en la. si· por 100 <le pensión de muti~ación. qes~ i la·· de. Valladolid, en la situación es~ 
mación e&pooífiea. Percibirá sus de- de el .dia \1 de febrero. de- 19'18, por la 1 $}eeifica.. Percibirá sus devengos y el 
vengos ir el.10 por 100 de ,pensión de Subpagaduria MiJ.itar ,de Haberes de 118 por '100 de penSión de mutiLación, 
mutila.eión. desde ~l dia, a de >enero Badajoz, ! desde el día 1 de abril -de 1978. !por la 
-de 1m, por la Subpagadutia l\!ilital' otro, D, Antonio Gago Gato, a la t Pagaduría Militar de Haberes de Va-
(le "Haberes de Sa.ntander, de Zamora en lasituaciónespecifi-I'lladolid. Se le. concede la. Medalla de 
Soldado de Infantería D. Hortensio ca.. Pt'rcibtrá. sus devengos y ellO ¡ Mutilado. 
López Pita, a la -de La CorUlla en la po!' 100 de Pensión de 2\lufilación, des- 1 Otro. D. Antonio Zarzosa y 'Ruano, 
situaeióuE'5Pooífica. Pe:reibirá sus de- de el día 1 de marzo de 19'18, por la l-a la de Madrid, en la sit.uación 65-
vengos yel 10 :por aoo df:' \pensión ae Subpagaduria Militar d~ Haberes de / peelliea. Percibirá sus deVengos y el 
mutuamón, desde el día 1 de feDre- Zamora. Se le concede la lIedalla de! la por 100 de pensión de mutilación, . 
:ro de 1m, 'por la. Pa."craduria M:!1ital' :Mutilado. I desde el {lía 1 de julio de 1977, por la. 
de ,Haberes de La ,Cm'Ulla. Se le- con- .otro, D. Man.uel· Hennida. Gómez, Pagaduría ~filita;r de Haberes de Ma-
cede la Medalla de lfutiJado. a la '<le Orensa en la situacaón espe- dri.d. Se -le. concede, la. medalla de mu-
,cífic'a,iPercibir'á sus de"~ngos y ellO titado. ' 
Otro: D.Pablo L6pez Gal'cia, a la ;por 100 de 'Pensión de mntilación, des- Soldado de Caballería. D. Saturni-de zamora. en la situación especifica. 
• • ~ <T _ " ds el día 1 de ener(} de 19'78, ;por la . no Nájera Santamaría, a. la ds Lo.:,"To-
Permbmi su~ deven.,o" ! ~l 16 1>01' Subpagaduria l.:Iilitar de Haberes de 110 en. la situación específica. Pe:roihi-
100 de pensIón e de. muí.llaCIón, des.- Orense.. ¡i 1'á sus devengos y el 18 cpor 100 de ~e . el dia 1. de. ~~:ll ds 1978. por la. Otro, .D. Jo...~ Graña AIvariño, a la '1leIlSión 4e mutilación, desde el día ...,ubIme~durla MIlhal' de Haberes de de La Coruña en la situación eg¡peci- 1 de febrero de, 1978, por la Subpaga-
z~mora. . _ fica. Pe:rcibirá sus devengos y ellO dutia],Iilitar de Haberes de Logroño. 
otro, D. :llanuel J'im~nE'z ! .. eandro, por 100 'd" pensión de mutilación, des- Se le eOllcede la :Medalla de Muma~ 
3..1.a de. HU~l":a en la. SltU9.C!.ón espe· (le el día 1 üe enero da 1978, .por la.' do. 
clflca.PerClbrrá s:.lS deven",o.s ~ el Pagaduria. Militar de Haberes de La Artillero D. j()Se otero Quintela, a. 
• 10 [Jor 100 de 'P¡¡.nslón de mutllaCJón, Cnrulla. • 13. df' PonteiVOOl'a en la situación es-
desds t'.l dla lde- febrero de 1978, por .otro D. joaqu1n Ballestero Fernán. ¡peeífiea. Percibirá sus devengos V' el 
la. Subp8@'!ldul'!a, MUltar de Haberes de.z, ;. la de Barcelona -&n la situs.- l~ .. pOl' 100 de ,pensión de mui.na:elón. 
de ,Hue1va. e1ón ~pecrfiea. Percibirá sus de.vpn- deMf' el <lía 1. de abl'il 'dE' 1978, por la 
otro, D. lUG.l1 Torrado n{!~', ~ 1t1: de ¡¡OS y el :tO 'POi' 100 de cpensión de mu- Sllbpagadul'ia Militar '<le Haberes de 
f.o. Cortlii!l. en lo.s!tuMUm I'!'!pecfhea .• 1ación, 'desde. el dla 1 <le febrpro d¡> p{~IIt.flvt'drt\. Se le couePde la Medalla 
i'ereibirá ~H~ dl'veI1gos. 3>' t>! il.{) po.r 1I.1l78, !por .Ia. Pagaduría MUltar de Ha- 4" Mutilado. 
100 de ,pef1~hm >dI' mutIlación, deSde beres do, Barcelona. SOldado >de 111g.en1pl'oll 'D. Ft'UpG Do-
(>1 ~.Ht1. 11 'Ilf'. ffilU'ZO> dÍ' 1978, alO1' In ~n· Otl'()O, 1). Antonio Lóp('7. l..ombo, a rU,do Vice-nt!', a,-ln {i(' Ba.daJoz ~n la 
g;utUMa. Mlltt:u' <lé Ha.l1<1'rt's de La Ce. la. >de Madt'td I'r! la sttun<:ión espeet- situación cSJHlefflca. Pel'clb!rá sus de-
;runa. flea. Perc.lbira :\U.'i' dilVt'ngos y ellO vengos y el 18 .por 100 de fpensión .(le 
.Otro, n. Jo$(. Uoo Lorf's. n. la de La ,por l00'dn t)c,nsi(¡n ({v mut.\1ación. (1;:;.... mtltl1aci(¡n, de:sd¡>. .(11 dla 1 dA t'noro 
<:orutle. \in la situación t·&piICm~a. >di) t'l dta 1. dll marzo «e 1018, rpOI' la dI' 19i8. !pot' la. Suo¡Utila-dul'la. Ml1!tar 
;Pcrciblrá sus devengos y e.1 10 por Png'lldurin ·MlHtul' -df~ HaIH'l'f'l\ d(! !lila. df' Hab(>l'as dl'c Bn<lajo7.. ${¡ le cone{!. 
100 da ¡pe.nsión de mutilación, desda I dl'!d. <ll! In Mooana. de- :\1utnndo. 
el -día 1 >de cut't'o di' lUiS. IJor lu. Po.- I,¡.¡¡;lmmrljJ U. J'I'StÍ5 f'ivldal ROOr!"l' SOldado.. de AU. to.mo\'Ilismo O. An-
gtufuria Mllltnl' d(' Haberes de l,a. Co- guez, a la. de IJugo en la situllción ''.5- ¡.r¡>lEl'a,;o Gom:a.lo,n. }{\. 4e Ma.dl'!.d. 
¡'llI'La, .lpi!{~Ulca. Prrc!b!rd sus d"vengos y el . eH la. situación espeCífica. Pill'{iibifa 
Otro. D. 'Manuel Bujn:rrabal (.ómez lO por 1.00 de pensión de mutlloo!ón, su" 'tl{lwngos y ('1 18 ,por 100 de Ililn. 
a la d>& Barcelona. en la situación.es. dt'Mfl ('1 din 1 <le enllro ,,1 'l97R, rpOl' lo. sión!le mutilación, desde 1'1 día. 1 de. 
pecmcn. P·ercibirá sus. devengos '! €l 511bt!lttgud'U1'1a ~mtar dí" Hal)eres de abril d" 1978, '1)01' la Pag'aduría Jl.iili~ 
lO ¡por ,1100 de pensión de mu'til:aclón, Lu~o. tlLl' ,¡In flabere!'; de Madrid. Se. le con-
"tÚ¡;(f(! el dír1 (!. dl>. febrero de 1978, por Artllle-ro .1). ¡osé Beltl'lí.n PH11'ro. a CtH,lt> la. Mtdal1¡t de Mutilado. 
la. Pagaduría MiUtal' de iHab~res de la de Málú,;Xa. -en la situación fSIPí'{lf· {iull.l'(lía Clv11 'primero D. Manuel 
Barcelona. tlca. P~reibirá ::IUS devlmgos y el 1<l Chutad 'Gascón, cO'n -destino en la pla-
Otro, n, Manuel Domín/jUe.:;: Fer- 'Po<r 100 d .. ,!p!!flllión de mut!J
1
aei6n, iles- na. ,ma~'or "d;-l Sub.sootO'I' <le TrMieo, 
nández, l/. la de Pontl'we:arl/. -en UL 51- ~e e-l ?ía ~ de mo.l'Zode 1.j~t por la at!'tl!(i al ~~, fprcio, 621 coman~ancia 
tUllllión (l-SIpooifica, PerCibirá sus da. SU}:)lp~t\duría M!1ltar dI!' H3Ib¡>l'es de de}", Gtlal,~HI. Civil, a !~ de SaJaman-
vengOt> y e.l :rO por 100 dI' tl?euJF.iÓI1 de Mu,lagu. Cf\ en la ¡¡¡tllación de dlSlponible. Per-
MlltlliUli6n, aMH7('. al >día 1 de en'i"rO cibi'l'IÍ ·sus d&vengos y el 27 ºor t~ 
dft 1978, ,por la Subpag!l'tluría Militar CLASIFIC,A,DOS COMO CABAl~LEROS d~ Iwn~lón ,dI" 1:!U¡w¡,ción, dt'stlo l'. 
dI' Ha.b~l'l'!\ dí' Pon.te.ved'l'n, ' MUTILADOS PERMANENTES 1m ACTO dia 1 dI. ma:yo dI íl,J78, ¡por la. StJb.pa-~ .' .• ~, ., gu.<luI'1a. Mil,tta.1' dl!- Haberes {ln !:Sa.la-
ot.ro, U. A<1olfo Mal'tl~le7. Carrizo, a DE SERVICIO lUí1nca, S~ le concede la Mcoda.lla. dI; 
1;1 .de León !In la, situaclón eg¡pecf1ica. Mutilado. 
Perelblt':l. su~ devemgol> y 1'1 lO po!' (Co»tl}rl!nauio.~ en eL artír.u.to 4.0 y 
lOO dI> 'Pp.rts16'ft ·dl'· mutilu.¡:,16n, desde ¡Nirrato 3.0 de! a r t í e 'U t o 7,0 de la 
~l <lílA. 1 ,le tWi'Jl .a!>. lDiS, ¡por la Sub- r,CfJj 5J197fi) 
qllllo\'Múlltn. Militar dH itln.bnrcs de I"eón, 
()t.ro, n. Ha.fo.el 1\{enguiamo Vásoquez, Solda,.dode. In'fántería. D. Modestq, 
n. la. {In 1I!tl!'lva /1on la situación eSipe- Rnfla. 'fome, a. la. de Bal'celO'lla. (m 
{)itttm.. l'N'clhil'l'i. 'sus .¡J(WfíllgoS y el Ja; flituaelóri ·(Jspl!cifica. Peroibit'á. sus 
tu IV·O·í' 100 ·di! ¡pensl6n de l1lUf,flUllió:ll, tlt·,VP.Il'KOI'I -y (1·1 :J.6 IP01' IiOO ,de. j'J-(ll1&lól1 
d.!'sdH ¡,,1. dra 1 dn I'tlt
'
fO dn l!Y78. por dn Mut!lalJlón, dNH1n eJ dio. 1 dr; abril 
lu. ~llhPfl4.\I\;(lUl'l(1, Mn.1tnr de Ull.lw1'8Í\ 110 1Hl7S. PDI' tu. Pu¡.tltdudn Ml11tnl' dr 
(/It nU~lVi~. [<I1.l.}W¡'!'1\ de Hnl'c(lloiH1., SfI 11> (lonI1U-
Oiro, !J. IJtt!¡¡fh¡ 8m'1'(1 'l'r'Jndn. tt In >dA.I/1. M·pdnrlft, >CIt> Mut!!ndn. 
~l(l ,t~ñ{Wl'l'í; Pll 1u, f\ltufi(J!6n f'i.'lfHlt1jf1.011'n, \l, ¡"1'ltrlo1M'..o' Mu.rtrn F\:\tl{~hl'¡¡;, 
mL. P¡.,¡·r.ll¡h·ú ,!.\lUí'! <llWljlH~Q¡; 'Y 1\1 jJ) n. 1(1, {tu, Iln¡'(wlona an 1n. S1wllc!ón de 
¡pOol.' lOO do '¡J0fi¡;¡JÓ¡¡ dl1 Jlwtll8J(l!órt, dllS.'>(l!S1poitU)lIl. :Pc'l'clblrn lIUS dewccngoa y 
(]¡l f!'¡ <J!u 1 de (!nlwo .}tí 11l7i-l, IPOt' Xit (ll1& 'por 100 d(\ ~enlllón .!ie. m.utno.ClÓ~l, 
Subpa.gooul'fa MIUtu.l' de [InIHH'(!!f1 rlll rli\~{10 el >d1a 1 ·rla mni'7.(} ~l(\ 1978, pOl' 
CooGre.s, '. la Pagadurin, 'M!l1ta:t' ,di; HJl,'bl'l'!!S dl1 
otl'O, J), Nicolás Lunas ,Ménde-z. u. lo, Barcelona. S~ ae 'Co.r\rCGdk', la Iie1'ltülo. 
da, BU>dajozen la ¡;ltrrooló'll esq,e,ciU- <1<1 Mútilado. 
CLAElU"WADOS .c o M. o CABALLEROS 
MUTILADOS PERMANENTES EN ACTO 
, DE $ERVK'IO 
(('()tflllf('1Jtlid(),~ (!ti. el ar.ifcll!o 4,0 11 
d.t¡¡]lIMil'ir'ifl, (fO'r7l.1!n novena d. e l (J, 
l,('U 5/10'7e 11 Q;rtkuLv lt~ úrt clttU((/ 
1lI'flltnlM'rlto) 
Lt'glormrlo n. nmnln¡w <11' In. Afll.-
dll. Jm\¡'N:, ft 10. ¡(u' {lyjjl!lll ('-111ft FIl· 
tnu.c16n ~lt~ dis\ponlll!('. PC'I'('.1l1h·¡i 1'I1iI1 
!lovl'ng-os yal O íp1lt' lOe> deo peTlsión d0 
ntu.tn(Lr~i6n, ,desde r1 día 1 da enero 
.(le 1078, !por 10, SUbpügn·dul'ia M!tHltl' 
di) (fJ(tlH't'~sd(~ ·Ov1f'do. Se :lfl C<HNIQ,jO 
101 Medalla ,d{! Mutilaci6n. 
IJ'. O. mimo ~ 
801.Jatio íll1 Caballerla D. Juan Bar- 1 (D. O. aínn. 17S), se, ()oncede la Me. 1 'Con arl'egllQ ti, lo que d€ltl'rmina 1"1 
'dera Sáncllt'z, a. la, <11' 'M~Hlrid en la dalla de ~(utilado al jef-e y oficiall'e.lrop3.l'tOOQ 3.0 del artietolo a~ del Re~ 
situación especifica. Percibirá sus de- lacionooo¡; a continuación. glame-nto de-1Benem13rit01 Cuerpo de 
\"ell~us y el {1 glOl' 100 de pensión de Mutilados, aproba<lo ~Ol" Real Dool'e-
mutl!;eiÓn, desde el dí~ 1:. ~f:l. &tel.'O I CLASIFICADO OOMO CABA:r.,-t."ERO MU. to'112j¡lJYR. ,de :1 d~ abtil (D. O. mi-
dt;. 1.1(~. IJor la Pag'l1d'l.lrlO. Militar de i. TILADO UTIL DE GUERRA POR LA mero 91}, en relaCIón¡ oon los arUeu-
iHaberesde l~Qd!,id. Se· le concede la ¡ PATRIA . los 3"2J 'Y' SIda la Le\?, Ganeral de Re-
l!l>dnll~l, de Mutilado. ¡ . compensas !f¡,/fl970, de & de -agosto 
Soldailo de Aviación D. Rafa-el Rui:¡; I (Comprendido en el artículo 32 de la. I..ey {D. O. núm. 1'16};. se ooncede' la 3.fe:-
, Jimértez, '8, la. de Bareelona en 1a. si- General de Recompensas) dalla de. Mutilado, al per,S()'l1al en si--
tua0ión de ,diS1ponible. Percibirá sus' tuación de licenciado. -relaCionado< a 
il,e.Yi!llgOS y el 9 !por 100 de pensión dE> ! 'Capitáln de Oficinas, ,)Iilitares, en si- "continuación. 
mutilaeión, dEsde el día 1 de enero tuación de retirado, D. ~ianueIRo-
de i1978. ¡por la Pagaduria. :MilIta;r de dríguez Rodrígu~~. G. 'ID.919), oon 
JIaberes <le Barcelona. Se le cooce- 25 ¡puntos rde mutilación, adscrito a la CLASIFICADOS e o M o CABALLEROS 
de la 1\Iedalla. de Mutilado. Jefatura Pro:vinei~.1 de .it\;futilados de MUTILADOS ~!~ GUERRA. POR 
2\íadl'id, 14 d~ abril de ll.9're. I Madrid. • ' (Comprendidos en el a:rt.fcwo 32 de la: 
GUTIÉRREZ MELLADO ¡ CLASIFICADO' COMO CAB.AIiLERO MU- Ley Gen~ de Recompensas) 
. ¡ TlL.IDO UTIL EN ACTO DE SERVICIÓ 
-- I (Comprendi!1o en el articulo 51 de la LeY' AdScritós a la lefo;J;u:t(l, Provincial de' 
. I General de Recompensas) llftUiladas de Madrid 
La Orden de 1'1 d~ mm'zo <le 19t5 'Com:indant.e del ~4.rma.. dI" ,Aviación ,cabo .de' automovilis:n:w D. A1berto 
<J? o . .núm. 69h por la qu~ ~e conce: r doo Fulg~ncio MarinCarraseo "('R. G. de IMi~e:1 ~'l:omron fR. G. 69.900), {'on 
dlÓ ~l mgreso e:n el· Bene:mé~l.t'? C~~t. t ntímero ?t.126), con de!"tino Pl1 19. Aea- 20 .puntos de mufíilooión . 
.po de MutiladOs.,. c()n la <claSifIcacIón 1 d€'mia.G€'nel'al del l.4.il'll-. con 15 -pun- SaldadO de Infant~rfa D, Juan Re-
de ~aballel'o mutll~?O ,'¡){'rman(>~Jt: ~e i tos de mu.ti!a.ción, adscrito a la Jefa- nedo LóPElZ..I{R: G. 70.+i8}, con 2& ;PUll· 
guerra por la pu;tua, entt~ OII,toq :tl ¡ t.ure. Provincial de 'Mutl1ados de Mui'- tos de. mutllaclÓlll. 
soldado de lní\émeros n. Na'l'ew.o Na~· cia. . Legionario D. Máximo- Recio Garcia. 
vano Pél'€'2l, adscrito a la jil'flltUl'a Madrid 14 de- abril' de.. ¡1m {R. G. '1O.,{OOh oon 00 l,)untos de muti· 
Provm.eial dI> 'Mutiladoi'i,.'d~ HUt'lvu,' . ración. 
quooa rectificada, en 10 que al ml¡;llw G" " .. 
50 1'611&re, en else-nttdo d~ que la C\4í- ztlTl .. flRU .nBt.UDO 
sincnclófI que le (',ol'l'esponde {'S ,1~ Adllcrltos (; La 1efatura ProVincit:ll.d,l 
de cailnllero mutilado. ,pl1nnlment{~ Ni Mutilados d.e Zaragoza 
Con' a·rreglo n. lo qu.e deW-l'mlno. el 
a.partado 3.0' (l(lol artículo '126 d&l Re-
gl!bmsnto del Beoomérlto CU&tlllO ;(le 
MutUado5, aprobad<o po'!' Real Decre· 
to 712/119'17>, de- :1 d& abril (D', O. nú~ 
m-ero 91),on relación oon los artíeu. 
los 32 y 51 de la Ley Genera.l (le Re· 
.compensas 11511m, .de. " de 8Ig()$to 
QD. O • .nllm. 1"16). se ·concede la lMe-
dal'lia de ¡Mutilado a ,loS! s-Uboi'lciai.es 
relacionados> a continuaC'ión. 
Sobda.do de Infa1llt&l'la D. J'0lé 01'· 
tiz LatorrG fR. G. ro.M7-;, C~I! 2J7 lH1oIl· 
tos (le mUitUación. 
Of,1'O, '1). Migue! Yarza. -Liarte (R. G. 
69.01.S), ~on S1 pullto$ d,e mutilación, 
Artillero íD. Salvado-l" PluUla. .0000nll-
tagui (R. G. '1().636).. con 19 puntos d", 
mutlloo1ón. 
tl.d.9cr1.to (I. za. lefatura provt11,C'lat d{í 
.1If'UttZOIdo$ M Vatladolid 
Saldado d.e In!a.nteri.a ro. .Aul'elio 
CLASIFICADO COMO CABALLERO :MU· Mayol'ldomo 'Ma..rtfn ,({R. G. 6ü.008}, con 
'rILADO U"l'IL DE GUERRA POR LA 85 ,!>un'iio& de' mutilación, 
PATRIA 
aClto de S<>l'vlclo. por haIl!u'S{> ('om· 
l}t'en<i-ldo en el rtl'"ticul0 4.0 y (\l!!!po!'\j· 
(lión común novema de In ,Ley 5/3.900, 
d~ 1'1 de marro {n, O. mim.M) "J a.r· 
tIculo 113 de.l Rf'glamonto <!e,l Be-Iió!-
mérito ,Cuerpo. de MutUndol'.1 81proba· 
.do.por Real Rll'Cr~t,o 7:1211977, <1(> 1 do 
&1'>1'11 (,D'. ,O. núm. 91.), debiendo pareJ.-
1)11' sus dwe.ngO& a partir del día 1 
d~ .eUítl'O dí!' 11.9'78, 110l' In. 1';ubpu.gMu-
Tía. ,Militar de Habp:r.es da Huelva, dis-
~ru.tand(j además. pr!Wle. flseali.za,c1ón 
¡POl' la 'Intel'V!mc16n, desde la. rniBma 
techa, Ide.l 9 % -de ,penSión <le mutila· 
ción del sueldo .a.e sargento, de <lon-
tormtdad oon lo dispuesto '"'11' el &1.'-
t~ctllo ~ de dieha :r.ey, inorementadn 
lj mod!fi-oada <!'Sta ,pe-nsió1li, &6 .acuer· 
do con los 'PrcSUpuAstos, o o,Is.po.¡;ic!o- (Qomprendido en' el tn¡deuto 81 de la Ley Ad,!I/YI'Ztos a Za Jefatura Provincial, (ll~ 
nes 'VIge,ntM en .:ladA momento, 111'('· General de neQ()mp\!\nel\~) Mutiliad&$ de La Coruffa 
via. d6(Íllcción de las .cantidoo'~R ¡per· 
cibidafl como mU/l;ilado útil '1 parmg.,. 
lllente· de guano. deMe' la in<tUcada fe. 
c11.a, ,quedando M la Sl;l;uaci6n de d.!~· 
,pon1bl,e 'Y Il<tlscrito f1. lo. cltn'l'!'tJ¡ J(ilÍlttu· 
l'a. S¡¡, leoon,oede lllJ IMiedal1a,. de Mu-
tIlado. 
Ma<lrid, M >de. Ilbrlb .(le 1n78, 
Medalla de mutilado 
,Con o,l're¡.¡.lo (1, 10- {IIlI~ <l!;f,(lrmhm !la 
Oi¡1ll;rttl(lo 3,0 <11'\ o,l'ttonl(l. !l!lG t{<'i l1t'. 
gla,mtHlIlIo del I.1NN\Ul(,dtu <:Ulttpo d.[l 
Mut:tlados, a'pl'Ob!tdo P01' lRN,L Deol'a· 
. Ita 7:t2/rtW'i', de (1: de a.bril ¡(i), 10. 311\· 
mf?ro 91)<. ·en ,r·alac16ncon Loa. miou,. 
los 321 y 51 de, la Le>y G\l,n~ral d·e· Re-
<',O'lrllpenSa's 1'5{f1970. de 4: de ug¡osto 
Sal'~to de- ArttJ1eria., '1m sltuaoioo 
<1-& Uc&notooo, D. Mn,rlano Murmo Ba-r. 
nad ¡(,R. G. ro.500h con 00 puntos de 
mutUo.ción, ads.erito a la. J,efa.tura Pro· 
vIncial do Muti~ado'9 ;(!,e Zarag(){Ga. 
, 
CLASllnCADO OOMO CABALLERO :MU· 
~LAOO UTIL roN ACTO DE SERVICIO 
G u:n~:arlEz MELt.A.nO 
Soldado de f1:ntan~l.'fa. D, Rnm6n 
Garata Peteit'o I(R. 'G. 70.07&)" 0011 :ID 
¡puntos <de. mutUaclón. . 
OtllO, ID. ·Faustina iEsté-veZl So.ntlag'o 
¡¡R. G. 'ro.176.)" 000 se !puntos de m1t~ 
till'lclón. 
Otro, iD.1Elooio rPuenl\.e Garc1¡:¡, KR. G. 
'tO.mr, '0001.20 1;luntos. dI} :mutltlw[ón, 
, 
'Ca.bo legion.o !l. tgul1cio .. Tt'l'Uf'it) 
-Caliedo (R. ¡(l, {\(}fl.2i1), ·oou 00 lPU,¡¡tOl'-
. de mutilación.' . 
D. O. n(¡m. ss ;18 <le abril d<> 1978. 
-------- • 
Aasl.nitos (l, tu. 1 efatttra Provincial d{~ I CLASIFICADOS e Q' 11 o C~ALLERQS a;probado po.r Real Decreto 7'112f¡19r.. 
. Mutilados de Cttccrcs MUTILADOS UTILES EN ACTO DE de: i Ide. abril (D. O. núm. 91). 
• SERVICIO' 
\Soldado de Infallltel'ía iD. Julián (Comprendidos en el artículo 51 de l~ CLASIFICADO COMO CABALLERO :M.U- . 
Fresno< GQnzál~ (R. G. i69.500.)~ con 20 Ley General de Recompensas) TlLADO UTIL EN ACTO DE SERVICIO 
PUmaS de mutilación:. < (Uomprendido en el artículo 22 de la LE'y 
Legionario D. ,~adoo lAivarez Ló- Atlsento a la. Jefatura ProvinciaL de 5/19'16) 
pez '(R. G. 69.M3), con 15 punros de Mutilados d.e Madrid 
. Soldado de Aviación, D. Enriq1,le Ló-
muti-lación. I 
pe21Garcia (iR. 'G. 'ro.890). con 29 jpun-
Adsento a l~ Jefatura ~r<?mncial, de I tos d.& mutilaci(¡n. 
Mutlla:dos de COO"!! • 
. Adscrito a tu. Jefatura ProilinciaL de 
Soldado de. Infantería D. Rafas} pas-¡' Mutilados de Alicante 
trana OrtiZ :(R. G. 69.431), con 26 jpun-
tos ds mutilación. I Sold~do da Caballería D. ,Antonio 
. MszqUld3J Faus (R. G. 'ro.2(0), eon ~ 
puntos da mutilación. 
Aasento a tu. lefatura Provincial de 
Mutilados de Córaooa l' Adscrito a l.a 1 efatura Provi:n,cia1, de 
MutiZa:dos de Hue1.va 
Soldado de Illifantería ;0., A\lfomro 
Molero calDlPOS{Éi. G. 5.431.), con 20 Soldado de Infantel'íaD. ...>\'ntonio 
¡pu.ntos de mutila.ción, Mmloz Torvisco ~R. G. 15.;1:51.h ~on 35 
pootos de mutilación. 
Adscrito a I.a 1efatura. PrOVl.11tiat dl' Adscrito a la Jefatura Promnciat de 
MutUados de l.as Palmas de Gran Mutilados dtt Murria. 
Canaria 
• ISol<lado de :Infantería. iD. 'Antonio 
Cabrera Mn.rre.l"O (R. G. '10.479), con 
15 pun~ d-& mutUa,.ción. 
Soldado d~ lnfaMería D, Francisco 
García. Fal"nández I(R. G.(j.,1.4.~). oon 
20 puntos de mllftUaeión. 
:Madrid,. 14 de abril (l1! 1978. • 
Comandante del: érma. de Aviacióll 
!don Fulgencio iMarÍID.,Carraseo (Regis.-
tro Gene;ral núm.7.t.126h con 15 pun-
tos'de. mutilooión\ con destino em 1::1; 
AcademIa Geooral del ,,<\'ir& y adscrito 
a.' la Jeifébtura Provincial de },futila-
dos 4e Mureia., a ;p6rmbir el 9 % doe 
;pensión de Mutilación, . desde e.1 día 
1 de .marzo de 1977, por el Cue·ripo, 
Centro o . Unidad por. dond:e perciba 
sus devengos. . 
Madrid, 14 {le abril de 1978. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
Por estal'clasificados en elBen<,~ 
mérito 'Cuerpo de 'Mutilados,oomo 
~e indica, los. suboficiales relaciona-
dos a coní.luuación, ooscrltos 8i la Je· 
fatura Provincial de Mut.Hados que se 
detalla.n, se les concede, previa. fis-
calización ,por la I·ntel'v(·nción, In. 
pe.nsión de mutilacIón que a. cada uno 
se le sA'fiala d&l sueldo de- su ~pleo, 
incrementada o- modificada esta Ipf·n· 
Glm~REZ MELLADO sión de acuerdQ con los PresupUl'!\tA,l¡; 
o Disposlcto,nes vigentes e.n clMla. mo-
mento, y a. percibir desde 1& feoha qUI> 
, a onda uno ;re oorresponde, IPO!' ha. 
Ad,'~críto a ta lefatura ProvinC'lnt de 
Muttlados de León 
Pensión de mutilación llal'socompl'endidos. en el Ill'tfrmlo 11i\ 
.. Ó l!t11 do('. In, rl"ey 5jli1t6, de 11 de marro 
:Por .eml'llr clasificados ~n el Bene-, (D. O. mimo M). 
mérito 'CU&roj1o de Mutilados, como S~ 
indica, el je.!EI y otlclales rE!looionrodos 
Adscrito a tu. lefatura Provincial de a oontlnuación,' adscritos a ,la Jefa-
MutUados ele UrJ.da tura Provincial de ,Mutilados que se 
So,]dad,o de ~~via(lión: iD. !f\nto.nio Ta.-
ladrls Aballa. "R. G. (19.314), oon 2;9 
puntos! de mllftUoolón. 
CLASIFICADO COMO CABALt.ERO MU-
TILADO UTIL DE GUERRA 'POR 1,11. 
PATRIA 
,Soldado d& I'l1!a..ute.ría iD. Maooel 
GómezLs,vin .(a. IG. 23.5>1S}, con 29-
puntos de mutilooión. 
detallan, se leS! .cOllloCooe, ¡previa :risca- (C{)mprendldo en el artículo 18 ae la Le1 
lización .por la ,Imerv,ención, la ,pen- 5/1976) 
sión de mmila.ción del' ¡;ueldo de su 
empleo. efectivo que a cada uno se 
le sefia,la, incrementada () modificada 
• esta pensión, de Muerdo oon lns 1'1'1'-
Adscritos a la Jefatura P1'ovtnctat da supuem:os o Dlspo,$lciones vigentes. en 
Mutilad.o8 de Log1'o'flo .cada mome.nto, y a .pel'cibir d-esde 10. 
.Sarge,nto de Artlll.a:ría, en situación 
d& lice.nclado, D. tM:ariano Murillo 
Bel'na.d ~. G. 69.500), oon ro puntos 
de mutl1a.ción, adscrito !lI la. J'e<fatul'a 
Provincial! de MutiladO& Ide Zaragoza, 
el 10 % de pensión de mutilación', a 
perCibirla desde E'-1 día. il. de juliO -dI' 
19'16, por la Pagaduria ,Militar de Hu-
beres de Zaragoza. 
SoMMo de iInf'antel'ía tD. :rosé Pra-
do lSa.enz ,(IR. G. 70.346), .con 00 ipuntos 
(1-& mutilación. 
Otro. ID'. Agustín Pas.cual Llarws 
· (R. G. '10.400):, oon '1.5< puntos de mu· 
· tllación. 
Otro, D. Nicolás iI? ú l' e z .Ma:gafia fR. IG. 70.582):, >con: 00 ¡puntos. >lL~ muti-
la.ción, 
A..t:lscr1:to a la. lafaturlJ. Provincial de 
Mutita408 de Lugo 
. lSoLdrui.od,e l'fi:rlJ.tl'tcrta. 1), lAn¡p;'kl1 ¡i't't'. 
n4nd.0:1í ,(no '1#. OO.S7Sh con ro ,puno 
de mUltl1Ml'Ón. . 
teoha. qua a. <cada. uno le corr,esoport'Cle, 
ipor hallarse- comprendidos< en los ar-
tículos 18 ó fa12 de :La. Ley &/197&, de 111 
de marzo KD.·O. l1Itlm.64). 
CI..ASlll1CADO COMO CABALLERO MU. 
TILADO UTII.. DE GUERRA POR LA 
PATRIA 
(Compl'éndl.do en el artículo :t8 de 111 Le;v 
1I/1j)'f6 
CLASIFICADO COMO CABALLERO MU-
TILADO PERMANENTE EN ACTO m~ 
. SERVICIO 
(Comprendido en el articulo 22 de la I,('~' 
11/1976) 
'Ca.pttán ,de. 'Oficinas !Militares, ,en 'Sal'gGll'to 1.ldmer,o OOipecialiata del 
sttllación de' re:t1ra.d.o, ID, Ma.nuel- Ro·' .Arma .¡i,e Aviación. D. [labrO ,O'fea 0111'. 
d.rígue:z¡ fl:odrfp;ue~ ~R. fÍo 70.919); CO'fi rrero (IR. ·'G. '10.005), ,con 3() ,puntos {1 .. 
?AS punrfíos I('l~ mu:t11tlción, nodsr:l'it.o a mutlln.c16n, con destIno .en la. FJYlllWln. 
la' ¡,efMura, ;Pl'ov,~nolaL de lMilltilo.dOS d& lRon.MorOs, de, lo. 'Base IMnm (1(', 'I'a-
de.. MndrM,l111l.0 % (be· ,p.(l!1s16.n d,~ Mu" laNtlrl'L 10. íRl:uJ,.~ (Allldll.l'oz),. Y' o.dliCl'Nh 
tllactón del s:ueLd.o d~ l'Iuemrpl1Cilo. Por a La. Jefatura. Pl'ov1'l1c11l1 de MUt.!1lldol" 
el CO~lSe<,O Stlipremo da. J'ul\-tlcla MIlI- do ntl·do.jO!~, el 9 % <te .p-ell'í'S-ión (I'e nm· 
,ta.l', la' g,erá. s'etl,s,lada lo. .o!to.da !ll"ll- t!l!I.Cl6n, 0.' ptU'cibil'la. desde), 01 dírl I 
Ad.scrlito a la 1efatura Pr()v'¿no~at do stón de m:t.lItllación, des.do -el dia lt de de marzo de 197'7, por el CU!H:'IpO, (;¡ln· 
Mumad08 de~ Qrenso .tebrero de- Tim, conjunta,mente ,con tl.'O o Un,i{l.ad por 4Jo.nde lP&l.'clba ¡.¡us 
los haberes, ipae.ivos que' d!Slfrute, de dave,ngos. • 
Soldado de ItIllfo.ntería ID. Angel Vtíz. aOUel'dOCiOn el EIIPEllrtadO' b)" núm. 3 Madrid, r.l,4,d.e, abril de 11m. 
quez¡ Lorenoo <R. ¡G. 70.870)¡, .con 26 del art:t:ou~o 11~ >d'~l ;Reglamento del 
¡puntos de mutila.cloo. Be-n,emérito e u e r p' o de. Mutilados, ·GUTIÉRREZ MIl,LLAJ)o 
18 de abril de 1m U'. O. nt'lm. ss 
o • D~ conformidad oon lo dis.pue.sto en g~mes ~n cada momell'to, W a pel'Cl.- \ puntos -de mutilación, a. 'pereibirla des. 
el t\nieulQ 1& de la Ley 5/1976, -de 11 birla desde la. :reCIba qu~ a cada uno de-el dia, t de junio de 1~?6,. por la 
da marzo (D. O. núm. lit), y por ha- le corresponde. porhanarse (¡ompren-\ Sub pagaduría :I\t:nUar de. Haberes dil 
:ber 81-do califioo.<los de.ntro del Bene_
l
, dido -en el artieulo il8 & 00; de ·la J ... e'y CádiZ. 
mérit() CUel\pO de Mutilados, con el 511976. de :t1 de marzo (ll). O. mime-
(10 eficiente de. mutilac.ión que a cada ro Gi). II " . uno se le sefiaJa, ~ previa fiscaliza. I . Adscnto:> ,a ll!' lefature Promnt'\at de 
eión 'por la Intervención, se le c&n- j OLASIFIOADOS {} o M O CABAI.iJ,¡EROS ¡ lI!utdadas d.e León 
cede el cuarenta 'Por -ciento de pe n- MUTIL!\DOS lITlLES DE GUEllRA POR ¡ s: .... 
sión de mutilación del sueldo de su LA PATRtA '.,&ldacdo deAVlBIClón ,D'. ~;\ntomo Ta-
empleo incrementada o modificada (Comprendldos en elartlcuJo. 18 de '!a Ley lladriz A!?ella .IR. <G. m::noi,) •. oon re 
esta. 1lensión, 11& Muerdo con los ipre- _ 5/19'l6} I puntos ~e mutIlacón, a p€1"clblrla des-
supuestos o disposiCiones vig-entes en de el d13, i ;de n:~y:(l 4e ;19""16', por la 
eada momento, á los subo:ficiales re- EL VEINTICINCO POR CIE1\.urO DE Subpa,ga4urla "Mllltar de Hawres de 
laéionados a continuación, previa de- PENSIGN DE MU'I'1LA.ClON León. 
dilcoión de. las cantidades percibidas 
,por este concepto, desde' la fecha que I Ad. sentas a la Jefatura Provincial de Adscritos a w. Jefatura Provincial de 
00 indica. a. .cada. uno: Mutilados ae Madrid Mu1itados iM Lé1ida 
Soldaido de Infante·ría n.luan Re-
Caballec70s mutilados perma!~ell!es ele I nedo López (R. G .. W.M8), oon 26 pun- Soldado.¡le Infa.ntería ~. Manuel 
guerra por la. Pa..tna .. tos de mutilación, a percibirla des-¡ Góm&z Lavín~R. G. 23.&18}, COn 29 
,- t de el día t.¡le diciembre de 19i<6, .por puntos. de mutilación, a percibirla 
Sargento de Inf8J1t~ría D. Do~oteo ¡ la Pag-aduríaMilitar de Haberes d{\J' desde -e14ia 1 d.e abril de. 19i<6, por 
Mora.l Gonzalo, adscrito a. la J€>Ia.tu~ ¡ Ma-dl'id.· la SUbipagaduria 'Militar de Ha.beres 
ra. . Pl'O\'ine.iail de Mutilados de Ma- \ ' ® Lérida. 
drid, con 82 puntos de mutilación, a I Adscritas a la ¡efatura Provincial de . 
.pN·cibirla desde el día :1. de febrero ¡ .llf'uttlCul;as de Zaragoza Adscritos a la Jefatura Provincia!. de 
de lS7S,por la Pagaduría :Militn.r de • Mtttitados de Logrofl.o 
rffabares de Madrid. Soldado de Infantería D. Miguel 
Sargento dl7 la {iuQ,l\dia Civil don Yal'Za Liarte (Ro G.69.013), con 31 puno 
Emeterio MOfl'fiO Motatp. a,dse:rito a tO& de mutilaci6n. a percibirla desde 
la Jefatura Provincla1de Mutila,1os el <lía 1 <le abril de 19'76, por la Paga-
de- Cuenca, con '7(1 puntos de mutila- durÍtl. MHitar de HabGl'&s dI} Zara-
eión, a IpeliClbirJa desd(> el dio. 1 de goza. 
marzo dí! 1978, 'por Ip,SuJj.pngadul'itl Otro, D. José Or1iz Latorre (Regl¡;,.. 
MUltar dt. ... Hn.beres dé CUIHlCíl. tro (jcfll'l'nl 70.ffrl).eofl fZ1pUIIWs 'l!ii:l 
Mool'líl. .14 de fiiU'U dl' 1978. HlUtnaoión, I!. pereibtrLa. déW~ {!1 dia 
1 de dicIembre de 1976, .por Iu. Puga-
(lu'tltnn1'2 MEU.ADO dUl'ia Militar de Haberes de. Zaro.-
hl' ~o'llil'nrmMl1tl mm lo. dls.Tl'ul'sto r~;n 
1'1 o,¡j¡lrt.¡ulJ¡ tio~ >drl nrtículo 14, en 
!'t,ltwlóll. i!On el al'tíen!o 18 d{; la. 
1~('.v SI/iWiG, de- 11 <h~ mtH'ZO U). O. DÚ' 
nll1ro (4), :se cOllc(1{I{" ;previa. fll'-co..1l· 
:¡;aciÓn 'por' .10, Intl'l'ví'nción, el .ro P01' 
1{)i} dI.' lWTl~iúll !l!~ lllutllanl(m (1('1 suelo 
(lu di> sa.rgk~uto, incrementada () modi. 
l¡mlldo. ('JIfa ,pt<IIs.IÓll, d& acuerdo CO~l 
lIJO! Iln't·¡.;lt[lllt1StOS o ,¡l1"'P<lsiclon~s vi· 
í-'l'utufl f'cIl (lada. lMInónto, al (IX ollhu· 
ll¡'tH nltlf.i.ln·do ¡Pí'¡'líHlflént!\, Ni: lf!.¡.tio. 
1111)-10, n. lUCltl'flo 1Jobtu't"O 'fuMarla, 
oAS(WUíO u. la Jt'tt1tUl'U. pl'{lvln.ciai dí~ 
Mutllad()¡;; .i¡~ IllI.rc¡:¡,lona, Ir 105 IIOlos 
a!ootos dt· asuntos> dE' trámite l'(!·lo.elo. 
nados .con esta. ¡pensión, t!,übJendo pli-r-
elbil'la. dasd'l (>1 día 1. de alil'.U do(! 1H7B, 
\!JUI' la 'P¡¡,gndut'1!¡, Ml11tm:' d¡~ naher~ 
d!\ Bal'celOltl9.. 
Mluf'l'ld, 14 dé aln'lI de 1~J78. 
·atJtt~tmw; Mf;f.t.l,no 
,Ptlr ~t[j¡t' eta.sUi{!(1JtlOtll1 .el ntUlMl6-
rito ,Cll1'rlH:l dfl IMn1.ilndtifl, nt1nlo, l'e 
lndt<lll., p.¡ .p('!',.,onnt ¡'H S.!Uli\('J(ll! dí! 11· 
et\'n~tll.do. relMioullt1o. t)¿ -COfi'cttlttMt6ot1. 
M!t.:l·ito a. 111. ;rM'atmo, ¡1'l'I'whlrllt11 dn 
Mutlln.do'S .q\l(\ 11(' .a(~tíl1HHl, 1141 1>1 Mn· 
(lQd,G, .1lrtjv!i:t. t!¡;ao.Ul>u,e1ón pOl' lo. In-
tewsnlClón la .poen.'ltón do mllttlnc!.úu 
,¡J¡e-1 .suúl>d-Q de Sl\!l'A'(lllto, ,qU(l tí (lIH!'(1. 
HU\) f',t~ 1(, $c;l1a:¡I\, incr&lnent.(l\hl o mn· 
d1ficada aste" pens.ión de UoCue¡,üO con 
los Presupuestos '0 Dls,po,¡;lC1o,nes>. vi-
Adscrlto8 a la lf!{atlJ.l'a. Provill.da~ <le 
.11l~ttiacws de ratl/ld(l!itl 
Soldado de 'lnfanteria ;no Aurello 
Mayordomo Ma.rtín (R. G. 00.308), con 
35 puntos -dé mutU¡w16n, ¡¡, ipl'l'ciblrln 
desde ·el d1a '1 de no.v!e:íinbre de 1m. 
por la. PII.f\'n.d.nrfa Militar de Uabl'ft's 
-de Valla.dolld. ' 
Adscritos a. la. 1efatura. Provincta.~ de 
Mu#la.do8 (Le La CorulIa 
.. 
So·lodado da -:r.n.faniería D.Fallstlno 
EstévGZ Santiago ,(ft O. 'i,(>.:176), con 
:m puntos {lo muWtlC16n, a !H'Nllhlr.Jtt 
de¡¡dE'> ~l -dfn. \1. -de octllln'e <'1" '1Mf., 
1ml' ,lIt pa.p;ndmín. Mtl1tn.r de Ha.ber.es 
de ':IAl. 'Co:rufia. 
Otro, n. Ramón 'Ge:rcia.l?etetro ~Re. 
glstro ,General 70.076), COI! ro pun¡f;os 
de muílIaclón. a ,percIbirla. dG$de nI 
die. 1. de :&e\Pt1embl'& da. [Me, 'Po-l' la 
r>a~aitu!'Íu 'MllItar {Ir HI,IIHH'¡¡¡'¡ dI' ¡La 
Col'ttr1a. 
Ctrhó llJj.('I(j·TlIlrltl lIJ, .1MfJlléllo TN'Ut110 
CnfH~o '(R. O. roo;U~ll), (;(¡n OO¡lt1l'ltos 
tlD muMtn.clíill. Il pH\\1tll)'ln. dl'jl¡(l¡. 1'1 
mil, :Jdu (tla'¡J> .a¡~ !1J17G,p~JI' la liíuhptbgu.. 
dmfllo Mi.JJtar .al' ·Hl.tb~l'tos ,11! Hl1ha(l. 
I!(lsatt()$ a la lefatura Prov'l!nr:!aute 
Muttla,clo8 al! CádtJS 
SnldM'lo, (lo lntlmtel'ía n. Hn.ra,ol 
Pu.stt·UUI1 'Ol'ti2l (U, (l. 00.43:1), CO'l1 2i3 
Soldado ds l'llfl'lnterfa. ,no Nicolás Pi·· 
re21 Maglula ~. G. W.5S2.), con 21) pu.n. 
tos dtt mutilación, a PUl'tibirla des· 
de el <lío. 1 de CUél'O de 1m, ,pOI' In 
Subpagudutíu' MUltar d{\, HabN·l'\,.~ de 
I.ogl'otlo. 
-Otro, D. José ,Pr&rlo Sáe-nz('Rt>gls· 
tro GI~fl{'\'n.t 70.346), con 3(} l'untos dE' 
mutlla.clón, D.. ,pe¡·clbJrla. dnsde el dia 
1 de novi.embre de 197U, por la Sub· 
pagMUl'(a MI·ita\' de Ullt)(;ns dI: LI) 
grO.fJ.o. 
Aciserltas G la lefa.tu:ra Prmnm.~í(tt de 
MutWutas de Lugo 
Sa.l1da.dodft rtn'1'antel'ía. :D. Angel Ji'ecr· 
nándw I(R. ,G. OO.878}, con 2& puntos 
de mutilación, !), perCibIrla desdE! #1 
día. '1 de ag.osto dI' "197G, por la, Sub-
pagaduría M1Utar -de Haberes de 
Luga. 
;tclscritos a la: :ratatflra provtncítú de 
MutiLados ele Orense 
SoldadO' ,d('\< Infantería 11). IAng{~l 
VálJque~ 'Lol'em;o (:R. O. OOS'ro), .con 2;' 
puntos de mu,UlnciórJ. n pel'(llblrln dlo'~· 
da el día. "1 del< t·ebrerOo d& rJ.m, 'POI' la 
S'lbpagadUría.Mllitar de Haberes d·a 
Oremo·e. 
EL DIEZ POR CIENTO DE PENSION DB 
MU'I'lLACION 
. 
C!l.M .¡{l:l, -AlltomlwltlH-tno n ... 6.:1bel"!.t¡ 
{Ir. 1M1A'l1ej, ,M(1l1y'¡\'11 ,(n. G. (1.1.~), Nlt! 
00 ¡Hurtas (ln mn'tUn-uj(in, a f!c.r.oU,lr[¡\ 
(iNHll) 1\1 ""ltt il do fH~IlM~mlwe del ;t!l7íi, 
por la a)ilA'l1.dmtl1 ,MilitfH' dn nr~lll'l'f\¡'¡ 
di, Mnod 1'1.((. 
L!\g!ona.r1o. U. MáxImo R~(l1Ql 01.\1" 
erO. 1(,11.. 'G. "I0.4lJOJ., can 2() llU.ntOI1 du 
mutilación, (i ipal''ltbh'la <leM(I. el odío. 
1 <le dl·ole:mitm de :1.976, Iporla P{\.ga· 
durfa iMiHto,r do< iFlaberes de iM8!dl'id. 
n. o. núm, ss 
.4.dscritos a. la Jefatu:ra Provincial. de (On¡l:prendidos én el artfcnlo!lB de la Lay 
La. COTlJ,iía 5/1976) 
GUTIÉRBEZ MELLADO 
So.ldadQ de Infantería. D. Eladio EL íJETh'TIDOS y MEDIO DE PENSlON 
Puen;te, Garcia (R. G. 71}.37S), eon ~ DE MUTILACION . . 
puntos lile' mutilación" a percibirla I .con . arreglo a lo ·dis.puesf{) -en lQS 
4esd.", el día Ul.de- noviembl'e di! 1976, ,; Adseritos a la. Jefatura ProvinCial ae' ·allÍlculos ;19'1' 23 ·de la <Ley 5/19'16, de 
por la PagaduriaMilitar de Habe- Mutilados de 3fadl'id I El .0.8 mail'ZO '(D. O.num. &,) y artícu-
1't>& <da LaCol'mla. . 19 76. "-en relaeión con el Blpartadoc) 
,'. I Soldado de L~'\"iación ID. Enrique Ló. ! 4.& la ·disposición rf;ransitoria -cuarta. 
. A.dscñtos a la Jefatura Provi:nc-itu de pez García ¡{R. G. 70.890), con-2.9 pun- ¡,del Reglamento del Benemérito Cuel'-
Mutilados de Santa Cruz de TeneTife i tos de mutilación, a percibirla d;:.sd-e h PI} de. ,Mutilados, \8.proba4.o rpor Real: 
, I (>1 dla i1 de f(>brel"{) <le 191'7, por la P.a.~ ¡ Decreto '712¡1!m'. de '1 de, abril {DIARIO 
Soldado (le Infantería D. Faustino I g~uria Militar de Haberes de Ma-I OFICiAL núm.,m), s& ascienden al- -em-
Fernández Hernánde:r. !(R. G. 'ro.GI8), d1'1d. " pleo <le sargento. >efectivo de su ~o\rma 
con 15 .puntos de mutilación a <per. . o Cuerpo, con la antigüe4.ad y -efee-
cibirla desde- el iliia. 1 -de se,ptiembl'e Aascrtto a la Jefatura Prov2ncial ae tos económicos que a cada uno 00 le 
de 1916, .por la Pagadul'ia l\fHitál' de MutUados de Alicante sefiala, a ]¡os cabOs primeros relaoin-
HabeN's de Santa Cru2; de- Tenerife. . I u!l-dOS a continuación, previa ded1l(}. 
Soldado de 'Caballería 'O. Antonio CJón -de las cantMu.d¡>s pe.l'clbida~ en 
Adscritos a la J('lal1.l:ra. Provincial de l\fe1XIulda Fau~ :!R. <J. 10.2(0), con 351 su anterior -empleo, desde la indicada 
MuHLaaos de Cú.teres puntos <le mutilación, n. 'Pf'>1'cib11'1a fecha, quedando en la situaelón es¡pe.. 
.(feSde el día 1 <le- fehrero dI' lS'n, ,por I cffica que. determina el artículo {.9, 
la Sub}lllgadurfa Militar de Haberes en rela.-eión con -el artículo- 4ft del ci· 
d!! Alicante. tildo nf-'g¡-am~nto. o en la de <llsponl· SoJoda.do de Inf'lllttt>rfa {ta.HPCldo}. 
4)¡m Bí>rTlnl1'i!lno Brlosca IRl1maJt> ~'Rp. 
$.tl$trn Ol'neral ?O.oog.) , (',un eo rmn~o!i 
-de muUlac1l'lIl. a J)f')'clblrln 'po.. ~ms 
dl'r,';!ll(lIlRbít·llt~s. d-!'Ml~ el d'tn 1 al'-
,;plltlf'mbl'C' di' 1ln6 al :1il dI' ma.yo de 
lff1'l. ambos lnelush!~, por 13 I'>llíiailu. 
bll', sagt't.n /l. cn.da uno se determina 
y adscritos a la. Jefatura Pl'()vincial 
AdacrltOl'l a la ]c>fatuTl1; PrmJfnl'fal de d&MutUndo& que se detallan. 
Mutilados' dE 11uelf'Ct. 
ría iMUttar -de Haberc!;. de eñeeres. Fa. Soldn{fo dclin1'nntl'TÍn il. ,Anton!o 
lleeió ~1 d[n, r. -d(t. mH~'O dI' 1977.. J' Mu.noz Torvfsco .,n.n. lUí)-;'}. {lon 3Ii 
,Soldado df' l'fifantE'rl'aD. J'uUán ·puntos dI' mu;t!laclón, a llerelhlrla 
Frl'lil:no -G.onzáll'z {R. G. G9.5fi.l}> ml/l 20 d~sdíl- pll dt3i :1 dI' !>Ctubre -de 1m. por 
pamos >dI' mutllaci.(m, a l!lprcíbirla ~lt!S. la SUbJ)agadur1a. M1Utar de Haberes 
-de el dio. 1 dE> julio d~ 1976, ¡mI' In -dG Huelva. ... 
Subpag/ldurfa Militar de Haberes de (,.áceres. 
Legiona.rIo D ... 41madeo Alvarez 1.6- EL NUFlVl'l POR CIENTO DE PENSTON 
pez: (R. G. 69.M,3), con i15 ;puntos> dp, DE MUTlLACION 
mutilación, n. pe.reibirla d""sd~ el día 
1 -de julio de 1976, por :],a SUbpagadu. Adscritos a; la lefatu:ra Protlfnrfat de 
ría Militar d-E} Ha.beres d.e Qác~r(!s. . Mtttitado,~ da ~1urcía 
AdSl"rltos a la. 1I'fa.tuTC/. Provill('ta~ (1.p. 
M'Umado,~ de C6r11(1)a 
Sobdad.o. de Intnntl'Jia. ,D. Alfonso 
MOólel'o -Campos {R. G. 5.431), .can 00 
puntO&.¡le- rnutllnclón, a percibirla ,¡f~. 
-de el dtn. 1 d¡¡. n.brU di; 1977, JI<ll' la 
Subpn¡.¡;a-!iut1a !M!lital' de· Ha.bnréS de 
r:6riflflbo.. 
Atl.~c1'itos a. 1ft ¡cflLtura Pro'/Jtncíat de 
Mutitados (Jrt T,as p,(tlma.~ 11.e; Gran Ca· 
naTía. 
S(l1<Illida do llI!1'lllltúl'Íl:L ID. ,A,llMmlo 
r-abl'IH'¡¡' .MlJ.rríl1'ü (lH. G. 70.·iJ¡9), oo'!! 
111 punt,Clt\' >lit' ml I t,WUHótl , lJ. tWI'1Jlhltl!t 
{t~(> d tira .• 1 ~¡¡, .¡lI{lllllnlJj'[! ,dl' 1971i, 
jlO'i,' tí!. :SUhpll'l.\'ndml!l. 'MlUt4H' d{' Hil. 
h&t'í'íl 4,,, 1./18 Pal,mIH/l d(¡ {~rlln (;fUJlI. 
j'ia. 
A.ascrítos a la leíatura 1)ro1ltnl'taL U.fi 
M1tttla40S !la [,()U'Y0110 
'Solúad'O d'!'> Ltn1'ftlllj;(>l'ia J1', Agus'tr!'n 
P,ascual Llános+ ¡{R G. ?~,43S.}.con 115 
SoMa.dr¡. de loITantt>l'fa, ~D< FrruncfsM 
Gareía. Fe-rnt'i.nd(l-Z (Ro G. ft3.4.~l, eo'n 
ro puntos de- m¡;ri;Uaelón, a lU'l'elblrla 
desde p.l día 1 de fI"Jn'e!'o de 1m, .p.er 
la S\11}pap:nduria. ,Ml1Lta.l' d~ Haberes 
de Mur~I-a. 
Madrid. ¡[.;¡ de, ttbril de 1978. 
Ai4lensos 
Con llflreglo a. lO' qUl" d,etormtna. el 
nrt.{o111 n :19 t1 (1 In. 1.ey IP/i!l76. ,Q¡>ll1 ,¡I" 
ffi'l\r¡i;O (t). O. m'm, {I'¡') y ltrt.íflulo 70 
«1'1, nJII~lltm/3'tlt() <le-l RlltJl'm6r'J;tn (:u"t" 
po di! Muif.!lndol'l, MH'Oh¡¡<!o '}ln)' UN.) 
llN}l'V,1;o 'ilt~/'lJm, <'lll 1 dE; abril .(DU-
mo ,OI~ICfAL llftfn. 91)) Hf\ ftllCl('nde 0.1 
('mpll'o dI} <lomün-dnntn nlca]!!tl1n dí; 
(;atHtlll'l'fa., caballero mutlln'!1{) pe-l'ma. 
ne.nte en acto, Ide sel'V!eio, D. ,<'¡¡nicHo 
Pur;ntc Fern-tí.ndeZl, adsorito a. la Je· 
fatura Prorv~ncial de 'MutiJOidos d,s Lu-
CABALLEROS MUTILADOS ABSOLl1'l'05 
EN ACTO DE SERVICIO 
AI~lu'rito.~ el 1.a, Jefatura Provincial lÚ 
Jflltílallo.~ Ite OrftMe, ({ul'da7ldo en la 
,~Ullartrfn (\~[tl'rtflca. 
¡(jon CU1ItigüEHlUid de ;I3d-e marzo de 
197{i Y l'fectos Q{l{¡J!ómifIO& -de 1 1(ffj 
a~)I'il {le 100'6. 
¡(:a,}lO :jn'lm(!I'o .¡JI' M'illlerla n. oCo-n¡:;. 
talltino tlonzález .Arlas. 
• (;'¡~1H) llll'iml'f'{) de :,;anidad Militar 
dO'Il~t,tl;IIUt'l Veiga púr(~z. 
OABALLEROS MU'l'ILADOS PERMA-
NENTES EN ACTO DE SERVICIO 
.4.¡tMJri.t(}.~ a la lefatura. ProvinCial de 
MutUado.~ dI' (Jr('n,~í', qucáaiUta en Ut 
situación (MIN:ctflca 
, l(;'O1l o.tlit.igüNla.d- <1'1} 13 ,Ll:e maw.o. ú-e 
1'\li6 y í''Í¡~ctm; ecoflóulidOS de il d~ 
lilbl'il .(le 19W. 
lOaha 'ppím(;,I'Q ,d!e ,rn'f¡¡.nterÚL D. [p.e. 
tLro 'Co<rt."s GaI"l'füo. 
otm, n. M'anu{>~ Og'findo CO'v-ela.. 
{)tro, ,D. {iel5o Qu¡>ol1e FeIjoo, 
if:uhu ;pl'JnW1lt> ,¡ls.4.rtlUl'·ria D. ca· 
milo Ol/llJ.1:0, 'Oarral'H}I:). 
Oti'Il, .n. '1·'(~1if>¡-nrl(J ,Got¡r,¡í.tpz >QUin. 
t.ui>, 
1(::l'l}O ,¡lt'lmm'(j ,¡ir' Ut 'cJwwtlu. fiivit 
dml 1l'.{~¡WfHlo4,'IOWHl ,Nl'Il'l¡·Z. 
01.1'0, -n. J·n¡;t~ {~ta't1fl'lts ¡(l¡)ll¡:(tloúil, 
lM,s(:rUo,~ !1 lit ll'f¡¡trua Prll1Jl'llda.1 tUl 
,'1-' nt1.1 i'tt14tl /l.(' O r(~-n.~e, Itl! ¡;¡14tui,o t'n t.a 
,~1tua/'Mn di' disponibl.e 
CUito ¡Plj'j,fiU,WO d·& lnWün.teria, D, .A:b-e· 
10.1':),0 Go.nzá.te'z ·LápC!<7.. 
18 de abril de 1978 > liJ)o O. núm. 81-\ 
,Cu.bo pl'imero lile C3iballerill, D. 3'al- tentesen las Jefaturas Provinciales rio '(sargento prlnil'l'o d.íl' Infa.ntería)" 
caballe;,o mutilado ,permane,nte dí' 
guerra ¡por ltli Pa.tria, !D'. SimeÓ'Il Va· 
lle.jlQ ROdrigu.a:1J,.quedando en o la si· 
tuación específica qua determina el 
articul{) 49, en relaci.ou eonel a.rtícu· 
10' 41 del Reglamento del Be.neméri~ 
to Cuerpo de Mutilados, aprobado por 
Real Decreto 71~t191n, de !l de abril 
(D.O.núm. 91)~ y adscrito a la ei-. 
tilda Jefa.tura . 
m~ 3'aneiro Iglesias. . de 1!:\{utUados, relacionadas a oonti-
Caboprim"l'o di; la IGuardia ¡Civil tinuación : 
donlullo Femández Diéguez, Jefatura. Pl'ovineiaL de \Mutilado:;;, de 
-Con i&ntigüedadde, !M- ,de m&rZo de Má.laga.-Una. 
197'1 ;y e.fectoo 'económioos de 1 de Jefatura Pl'ovinoiaL de Mutilados de 
abril de 1m., Albacme.-Una. 
C:lJllo !primero de Ing€'nieros [}~ Ce. Documen.tación : Jnstancia informa· 
sáxeo Alonso Romero. da. por -el jefe de la. Provincial de 
Mutilados a la que se hallen adscri· 
. tos lOli ípeticionarios, dirigida a, la 
Dirección de iMutilado~. 
t!~scr¡,tQS a la lefat,¿Ta Provincial. d.e 
J,li,ti.laaos de Alica:nte. quedandt> en 
la situación de disponible 
·Con antigüedal de 13 de marzo de 
1916 y e-f.actos económicos ,de 1 de. 
abril de 1976-
Caibo primero de In;fanooría ¡D. ¡ro, 
sé Hernández To'ledo. 
Caibo 'primer() de >Oaballería 'D. Jo. 
. sé Za¡pata RO'l:ner{)~ . 
Ca/bo primero dtJ. Sanidali Militrur 
don Pedro .Eooabi'aS Valderas. 
ConantigUedoo da ,1?e de ID:l.11Z0 de 
1916 y ('!feotos ooo-nómicosde ida 
abril die! 19~. ,quedando ~n la situa-
ción de ,disponible. 
'Crubo ¡prJml'fC> de .. ll¡.viooión ,D. ,Ma-
nuel >Cerezuela Boix. 
Madrid, 14 d.e IlIbril d{; 19m. 
Vaeantes de destino 
-Clase. e, tipo 7.0 
,D'& libre designaciÓ>n. 
¡Para. Qotf.clales ,pel'tC1H!ciEli!ttes al 
Be.nemárito ,Cuerop<l de. Mutilados. <lxis-
ilentesen las :refatul'as ~rovlnclallls 
de IMutilados, relacionadas lliconti· 
tinuaciÓ'Il : 
:Jefatura ProvinciaL de !MutlHulos de 
Málaga • ...:..Una de ea.pitán. 
Je-fo.tura P,rovlneial de !Mutilados. d(! 
Alicante ....... Dos. 4& t&n1enteo, en su 
d-eltacto, de subOit!cial. 
iDIooumMtaclón: írnstanclo. lnf<ll'ntu,· 
da, :1'01' '&1 "&fe de 10. l>roviuclal de 
MutilaJdos ti, la que se' hallen {L<Iscri-
tos los ¡petioionarlos, dirlgid.a a la 
1>lrecc1ón de IMutUad-os. 
iPlart'O, 'de admisió>n: QuInoe diul:< 
hábiLeS!, ,oontados ti. .pu,l'th· del día si-
guiente. a la fe.clha. d& !pubUclJ,ción da 
ilIStn. lOrd en en ,&1 'DIABlO OFICIAl,. 
No ¡pOdrá.n solicitar ... stas. vaoontes 
.el Pé'l'&OTÚtlqu& les falte un plazo ~n· 
:terior a un afiO 'para ]10.$111' a la s1. 
tUllclón, es!p,acU.J,co.. a .que ,¡e. l1e.fiere 
el Ipál'rato 11.0 del ,!tl'tículo 491 lJ¡n rela-
elónoon '\l<l {wtíclULo 47 del l1oeglu,-
mílnto del nrl'll.emér1tl} CU'(1tl'pO de Mu. 
tnQdoa, IlIprobllid:o 1)01" Jl.eu,l Uec!"l7to 
'i'I1211907'11. de :1. deo' abl'U ,(Ii). O ¡lítm. lJil). 
IMOIdrill, íl4dll abril de, u.m .. 
(lUTIÉ)l!'IU:Z M~t,tAtln 
()1ase. 'O, tlp,o, 7.0 
De libre'd,e'Slgnaefón. 
Para subefic1ales il,el'te,ne,ef:eI.llte,s al 
Beon6mél'1to Cue'l'Ipo de Mutilado's., ~'¿¡¡" 
Plazo. ,de admisión: QUince días 
hábiles, contados a ,pal'tir del día si· 
guiente. a la fecha depubllcación 'de 
esta Orden en eI'DIARIo .oFICIAL. 
Madrid. 14 de abril de íID78. 
Cruz a la constancia 
No ;podrán. solicitar ,estas vacantes . 
el personal <fue les falte un plazo in-
feríor a un ·afio ípara pasar a la si-
tuayión específica a que se refiera 
el ,párrafo 1.0 del articulo 49, en rela· 
clón .aonel artícUlo <47 del Regla-
mento del Benemérito ,Cuerpo de Mu-
tilados. 31probado por Real Decreto 
';;12/1977, de;t de abril (iD. !() mim. 91). 
,P{)r reunir las tCoil1di.aion,es que dE'-
te-rmina. la Ley de 26 de dieiembre 
d~ 1958 (D. O.'lúm. 2, de 1959). am-
pliada por la Ley 1.m¡1961, d& 23 de-Madrid, !J..tde abril de 1918. 
Gutll!mu:z Mm.UDO 
" dicil'lnlm.% ~D. O. mimo ~). se conce-
de ;18, Cruz a. la Constancia. en el Ser-
vi~iod{\ .!a. clase que s&.eita. a los 
.suboficiales l'f'looionooos a oontilllu:t. 
eión, con la lI.ntigtiNla4 y ;>f.ectO!\ 000· 
,nómleos qu(> a mida U!lO se. le se¡la.la< 
Cambio de situación 
,cesa, en su dcSot.!no .. n In. jc-fnt\ll'a 
Provincial de M1lItUoo<l& de. Burgos, 
por In<ltlvos de .enfermedad, el te-
niente auxUtíll' d~lufanf,(>rill.cnbll-
11(>1'0 mutlla.do pprmanpntl' de' gU('l'ro, 
Pql' lo. Patria. n. Adol:fo Ol·b'~n. eu-
11ado.qn«Ia.ndo en la si:tuaclón ~ 
!peCífioo que determina 1'-1 al'tilmlo 49. 
en relaci6n con el an!1culo 1¡,1 del Roe. 
g:lamen1lo del Beneml!l'lto Cuerpo de 
Mutilados, Ilprohad<lpor iR~al Doe.erC'to 
712/19"/7,.0.& '1 da. abril 01). O. n~ 
ro 91)' y adscrito a la clta<la J'etatura. 
Madl'id. !l.~ di'} abril de 1978. 
GtlTltllREZ MELLADO 
'('Jf\SIl en 1'l11 destinó eu la. D1'l'ooc1ón 
do Mut.ilndol'>, a valuntad lPl'0IP111 y 
p01-' motivo ,df! enfel'wooad, e.l tanten-
to hOllOl'lll'io ~l'illbte.nlent(!- de lntan-
teda), cllIHtlle.ro mu~ilad() pe.rmane,n· 
~e dt1 gum'ro.por la ;P.atrl9" doo Am-
bl'o&io Jimónez Sttez, .quedando en la 
altuM1óu eS¡lllcí!1CA. que. rl·eteil'lUina 
pI o.l'tt~ulo 49, r>n l'élMlón con el ar-
tíCm1ü 47 . dét 'i{eg.lllmettto <loel Ben{:l· 
m61'lf,() (!1H1:I'¡pO· dO: Mutilu,rlO$, ap!l.'oM-
{lu 11101' ·¡{mtl J)ncl'ato 'il12/1U'fIi, de :1 d(l 
ulH'il (D • .o. llt'tttn. (1) 'YO M&orlt(} :1.), la, 
J'tl,fl1tUi'l1 lcll'ovJnuillJ. de. Mut.lltl.dtHI de 
MlL(ll',[,ti, • 
MIUlí'id, 14 dI> rWll'tl ílfl 1978. 
afJTlltn:ru~z M1l:I:,X,ADO 
Ol'>sa en ,sU d-esitino de la Jeifa¡f,uHI. 
P,rQJVln~ial de. iMu:tllados de ,6",Ucainte, 
a .pe.tiCll:ó:npit'Op,ia., el teniente honora· 
CABALLEROS MUTILADOS PERMANEN-
TES DE GUI<1RRA POR LA PATRIA 
" 'Cmlil p0Mtonada {lOA IMOO peIIOtaa 
anuall'l 
Je/atura . Provtnt:ia¡ da MutilalU.IIl d.e 
, Santa. CTlLf. de Ttm.erlfa 
Sarge.nto {lo Infll,n1leda. D. Crlstóba.l 
Morales 'Padró.n, >con tbutlgüedad di'-
:J,.iJ doa agosto do¡;, il9>17 Y (lIÍootos ooo-n6-
micos do 1 de lebr.ea:o de 1978. Se le Q,nigna.esta. et-ootlvt.daod éU vlrttlld del 
artículo 'S,o de la Olxien. ·de !l7 de alwil 
d!l 1959 (.D. O. m1m. 87), l'llla.tivo !I. la (Jruz .a llli ,Oo.nstaucia. ~n ~lSel''lio()lo. 
¡(Iofatura Provtnr.taL dI! Muttladoli (/;fr 
Pont(1)(uJ,ra 
Srtrge-utofle ¡,ufa,nte.ría. D. 'F.ra.noeiJ!oCo 
GCoyan("S Nlltl:sz, I(lOIl a.ntigü{"Iln.d 'd.e 27 
>dé (I.nero d(, 1978 Y -e.tectos ooo.nómi-
eCos de 1. 1{Í,.e febrsro d6 1m. 
. :Sa.rge.nto leglona,rio D. R {l, S ,e n d Qo 
FIMtra-s 'P,ffi>az, (lOln ,runUgül!.da.dd'El S. 
doa dief.embre ,dp. 1977 ye!sotos {'o()o-
nÓrnioClO¡; de 1 do ,(\11<"1'0' d.e 1976. 
Cl'UIlI IJt>IU¡lonadllcut ¡MUO ~1I 
CfllullteM' 
l¡'fatufa P'/'()llínciat rJ,r. 1I1lutital%oll tI.;: • 
Tolr:t1.o 
Ht11'gOU'j:O do !JlifilutHía. ,no l)¡(\(I,gt·(t" 
,eltH\ ,Hcr.ml:norln Ma.ll?OJnf1M, oCOltl tlillt1" 
A'{lt'dM!: dO 8 d¡¡. dlclombr.01 ,d'~ rJ.!l75 Y 
~l'tClotos Gcom'nnlo(}oa 'de :J. ,elc> ene,ro. ¡r1~ 
1!t78. S'6 le MIgítl.t\o ,esta. ,(),!octtvldt1ld !pOill 
ae,r 1a. .a,'e. ¡su p,rirn,era. revista. 3idn:J.lonis~ 
tr.aitl:V'a pMada OOillHYSarge-nto '.e.toot!. 
v.o 'eln;el CueJ:1pode- iMutiolado,s. 
D.O.nÚln.sa 
,Cl'u p,e~lonado. <'OlI. 4.600 :pesetas 
&lI.uale$ 
¡('tatufa ProtñnMal dt~ Mutilados de 
Sa.nta O¡')lZ de Tenerife 
Stl.l'lie-ntu oda ArtiUelia· D. Domingo 
Herrore. Di302;, con antigüedad d~ 26 
de dt.ciembr€o de 1m y ~foot()S eco-
nórnioos de 1 de febl'a'O de 1913. Se 
le 'as~gna esta. efectividad .e;n virtud 
d~l a.rtíeU!.o 3." de li!; 01'400 od", 17 !de 
.abrilde 1959 {D. '0. núm. m}, relativo 
.a l,a Cruz a. la Constaifieia .en o€<l &rvi· 
·:cio. 
Jefatura PrO'l}illC¿al de Jlutilado.s de 
Lugo 
Sarg811Ú\ de rllfa.ntería D. Manuel 
Vá~ue-z Sa.n.te.iro,col1 >8illtigüedad. de 
'24 de agootj) de 19m y efootoo ooonó. 
micos de 1 de febrero, de 19'1S. Se le 
asigna ~i;ta e.feeti>·idad en vi:l'tud del 
artícul(} 3.° de la Orden de 17 de a;brR 
d~ :U,:i9 (D. Q. núm. S7), il'elativo :i la 
. Cruz a la Co.nstll.ucia. en ('ol Servicio. 
Otro. D. Darío '&lSQ¡~I:va.ne, can 
antigiledad d\'l 26d~ nC)viembr.e dI) 
Hl'ia y M'(loCro,.<; ooonúmiúoo -de t de ;te. 
l)rl'ro dú 1m. S,} lo asigna ~sta efec-
tividad .(ffi virt.ud <lel articulo 3.0 <le la. 
Ordl.!'n d~ 17 d& lIlaU .d(>o:1959 {no <l. nú· 
'nHH'O 67). >l'&latlvo a la. Crut a. la. 
{!onsf.n..nela. M t'1 ~l"vlcto. 
OtrO'. D. lla.nlel TorrÓll GOn2:dlez, 
(íC)c!l n.utlglie-doo de 2t >fledi>clilombr-e. 
de triO y i1tectos ooOon6micO$ .¡le 1 <le 
!>\tba'el'o (le 11i7S. l:lt le asigna. es.ta efee-
.tlvidad t\n virtud di!ol artíeulo 3.0 d~ 
1tt 1}r-den .d-e il.'7. de a.brIl d~ 1959 (DoIA, 
'!Uo OFICfALniÍm. 87), l'elativ.o' a la. 
~i!·\.lZ f1 la. CO>nst!J;!lcia. .en -1M Servíllio. 
Otro, D. 'ManuE';! Núile:z Ga;ooía, lCo-n 
fllltfgütJ.Ü8Jd de ~ do -abril ode. lOO!) y 
~tooto.s ooonótnioos doe. 1 .de 11'';01'&.1'0 
<i¡\ 1978. ~, le a...,i.g,na. .asta. e!ectivl<lttd 
en virtud dela.rtfeulo 3.0 de la 'O!.'d{Nl 
do 1'7 ·do abril {lG 11159 (D. <J. n1lm. 8I7h 
r(tla:ttvo a la Cruz a le. Co.n.sta.ncia an 
E'lServJ-ola, 
Otro, D. Is.mu.¡¡J Mu-rtínez Alva.rez, 
.no·n -a.ntigüe.doo.de 2 d-e. ootu.bre d'flo 
1008 'Y e.lt'oCtos ooonómIco& de 1 de, ¡fe&-
br~¡;;o .de 1978. Se .J.eru,;ig.ní4 ~ta. ""too. 
t!vldo.d en vh·tul1 del U;t'tí<lUlo, 8.9' d;¡, 
J¡¡, IÜOOtm de 17 de .a.bri-l de 1959 ,DU-
lttO 'Ori!CIAr. mimo 67), J:e.latlvo a la 
Cruz a .la CO:IMUUH1Ul -en <€:t SerV'i-ei<l. 
Otro, n. Barlfgno' Goas Coi:rll., .co.n 
;~ntlgOoelad .ele 17 ~t¡¡, 'Í,e,br.ero <la 1m 
yeledos ooonómleos d-e 111 ,de ,1'e.bl'eTO· 
dtl 1978. S¡f le n.slgn.a. e.sta!!-llectividad 
~n virtud <tal .a.rti-cWo 3.0 de. la. OM-en 
d.o 11 ~le abrH ,d(ll~ (D, .o. mlm. (7), 
.1'1310.t1vo IJ. la cruz a. ,la ·Go.ns-tanil:lln. e.n 
{11 SIlrvl.o10. 
vi1!.'tud del a..rtíeulo 3.0 dE< ,1!l;O'Dd~n d.e 
1'7 dI:' .abril d.e 1959 ,(D. O.núm, ,8'll, 
:rel.atiYQu. la i'Ciruz; a. J.a C1:>nst-an,cia en 
e1 S~:rvieio. 
'Otr<>, D. Da.:vi4 Corrail Coozález, oon 
a.ntigüedad. de 23 da octubre <te ;J.969 
y efectos ooOonómic06 de 11 de fabl'€oro 
,da 1~7KSe le asig;na €<ita. efectivM8ld 
en virtud dela.l'tioulo 3.0 de< la Or4en 
da 17 de abril de 1959 (D. O. lO.mn. 87): 
relativo a la. Q'Uz a la. CooS*a.noia en 
,,1 Servieio. . 
Otro. D. ~>Uej.a;n4ro Dooabo Her.mi!da, 
C(m antigüedad de. 21 de septiembrt\> 
dalS11 v efectos >800llómicos de 1 de 
febrero.de 19'18. &-le asigna esta efec-
tividad en virtud del artículo '3.0 de 
la Oooende 1'1 deaibril de ¡ll:l59 (Dn· 
mo OFICIAL núm. 87), ;relativo a. la 
Cruz a laConstaneia e;n .e-l ·Sel'Vicio. 
Otro. D. Antonio Sierra POOre.ira, 
<Wl1 antigü"'dad de 2 de. junia. de 1969 
-y ef<'Ctos ecooómicoo de 1 de !febrero 
de 1918. Se le asigna oota.e..f~tivida11 
e.n virtud del at'tieulo 3.° de. la ODdE'll 
11'8 17 de abril de l1l59(D. O.núme-
:ro 87), .relativ(} a, la. .c.ruo: a. ;¡a C-ons· 
tanela. e-n ~1 S~!·vieio. 
otro, D. Danif·i Le.nda. MasOOIl, oon 
anti,;"Üedad de 30 de- junio de 1969 y 
efe<:tos económicos de 1 >(le. febr.ero 
de 1m. S-s lo aSlgnil.8Stn. efectividad 
e-n virtud de-l 4101'Ucu1o 3.0 d~ la. Orden 
de 17 de a>brH de. 1959 (D. O. ml.m. \11'), 
relativo a la Cruz a la Co<nsta¡neia en 
el Servte!o. 
<Otro, D. Julio )'Ie-n€~nd~g 'Dreit.a, eo;n 
a.ntigüed.ad da 19 -de may.() de il9\» y 
efeocros -económicos de :1 de '.foorel'o, 
de 1m. Sa 1& asigna. -&sta !'fe.ctividad 
en virtud de.l artIculo.3." de. la. Ol'lleo:J¡ 
de. 17 dea'hriJ. ode 1959 (D. O.núm. S7)~ 
re-lat,ivo a la Cruza la Consta;ncia e-n 
€'o! Sal'vicio. ' 
'Üti:o., D. PorfIrio PerMa • .uad,ro, !Con 
antrgüedad d'6 :w <de ,diei-ernbr.e de 
1m y. '€'fec"tos ooo.nómico$ de 1 d~ 
marzo. da 1918. Se le asígna. esta. ef-ec-
tividad en virtud de-l arlfeulo 3.0 d;e la. 
ONlen d~ 17 de abril 4e 19591 (.DIARIO 
OFICIAr. m'im. 81). ;r.e.lativo .ala Cruz 
a J.a Constancia e.nel Servicio. 
otro, D. ;Enfique Noriega. Goozález. 
con antigüedad ,de S de diciembre de 
'1967 ye.:fectos e(:Oonómioos dá 1 de fe •. 
bl'el'o de 1m. Se le asigna. -esta. efoo-
tividaden vi·rtUd del a.Ttíeu.l(} Ro de 
la .orden de 1? de 'abril de 1959 (DIA-
RIO OFICIAL tUÚ'Ill. 81), :relativo. a la., 
Cruz a la. Consta.ncia. en el SerVicio. 
Ótro, D. An.g€-l Ledo AlV'8il"ez, .con 
antigüedad. d~ 14 de ma.y(} ,de 11m y 
~tt>etos económi::osda '1 de- !fe-brerG 
de 19';8. Sale asigna .esta &t.ectivid.ad 
en virtud del artículo 3.0 de la",Ollde.n 
dEl 17 od~ a.brIl de 11959 {D. O. 'IlÚffitl-
ro 6.'1). l'~atlv() a la. Cruz a la. cons-
tancia. p.n ¡;1 Se.rvlcio, 
Otro, D. ,M.anue.l 19lM1M V.ega, con 
antlgilMIlId de ~ de Junio. de i196& y 
t~rootos {"(l(¡nómlcoo de 1 d~ t&brer.o 
od(;! 1978. S" l~ asIgna ~sta efectivit'lád. 
-Otro, D. MarcfiUno 'Fr~ljii 1L6pez, 
con n.ntigüe<dfWi de 29 ode :novi'OOlbre ;(!>fl vIrtud del artfculo 3.° d~ ,la Orden 
dEl 1968 Y 4lofOOtos -t'Conóm!cOE! de 1 d~ do 17 'd~ atl'H ele 1959 {D. >D. ¡mlme.. 
(l!)ll'¡>.rO <loe 1978. Se .le Mlgnn. (lSta. '!!!f~. fO 87). ;relativo 1,1, la Cruz a. ID. Co-ns; 
tivJ.rlu'il en virtud .atfl a.rti<lulo 3.0 d'l' tn.n-cll,l, {m 1"1 S~rvf.Cjo. 
la '()¡'den. 'lit! 1'1 de abrIl de. 1959 (DlA- Otro, D. Ánge.llMsa:na. del OJ.rzo, <Ion 
lHO OFICIA'!. omlm. 87), ro1ativo. a la antigüooad de 8 -desepti.embre d-e. 19'12 
Cruz ,ti. la. tCo-ns1-hil1Clll .¡.\n el 8e.l'vieio. Y ·electos 'OOO'l1omi,¡¡os de :1. de ~-el}l'e.ro. 
Otro. 1). Arturo Reco Díaz, <loo. ano dfl 1978. Se le <liSlg.n1l. esta etootlvida.d 
tlgüeda.d .¡le, 20 de ootubrE> de 1900 y (',11 vJrtud del artIculo S.Oc de Ja Cr4e.n 
.flfe-ctoo e-conómico5 JÜ.e il ,de ¡fgJ:)l'&ro dtl 17 de a:bl'll .de :1959 ('D • .(l. ~l1Ímp· 
de 1978. Se ,le asigna posta oetootiv.!·dad ro 87), .1~ea,ltivo Illa Cruz ti. la Co-ns-
&1\ virtud -dilol 'Il;rtí'llul0 3.0 de la úOO.em taneLA ~n el Servic!o. 
de \17 d'8 abrild.e ;1.959 (D. -o. ;¡rúme-. Otro, D. Ma.nue! Rodrigue:;: Sulira:;:, 
ro S7), ·l'e.latlvo a. la Cruz a la lCocm¡- e()ona.ntÍgüedad.d~ 2S .de '0000'0. de- llW.f, 
tan.cla .e-n '!l1 S.e.,·vi-cio.' Y -efemos ,ooOOlómic015 de :1 4e !leibrero 
ot~o, D. Em1l!o iE¡xop6sito. Go:n.zález, da 1m. S-s ~& asigna. -esta etootívidD.d 
con .o.ntlgtteda:dde e de- enero da. 1!Yi{l en vh'tud -de-l a.rticulo li.o de la. Ol'den 
y -e,tooto;s ooonórn1{lOO de 1 de t-e-bre'1'(), de 1'1 'da a,l).ril -da ;1%9' (D. O • .núm. 87), 
da 1m. Se \le !1.'lig.naesta «ectiVidad l'elaUvo a la Cruz .a laCoostaneia. en 
.¡¡n virtu.d d&1 artf.oul0 3:.0 do& 1a. .orden el Se.rviclo. 
de 17 ·de abril de 1009 (D. () • .nl1m. f!lt),Sru:gento de I,ngte.n1e-r<lS! D. ¡osé Un-
relatIvo á. ,1(t ·Cruz a la. Constancia -en de ¡Fe.r.nánde.z, <;ooa,ntl-gü«,da.d de i!!l 
.el Se·l'V1e1.o. _ de enero de 100s Y' e-tectos ecOtllómi. 
Sarge·nto <:te Artmería D. J.Ma.roa.1li110 COS dI> r1.de .f-eh:rero de 1918. Se l~ aság-
Sllntín AJ.ba, oon .am.tlgU:e.dad ,de< il. de tla e-sta .etoot1,vlda.d e.n virtud del al'. 
rua.¡'ZO de- 1970 y electos 'ooo-nómlcos tieulo 3;0 de la Orde.n de 117 de. a1YrH 
.do .1 de teb,re.ro dE> ~'7g, Se. le a.s1gna d,& 1959 (D. O. mim. S7h .relativo, a Ja. 
esta. e-!~tivMa.d .em v1rtUd (lea ~rtiou. Cruza la. lColllstan$en 'el Sa<rVicio. 
lo 3.° d.e la O~'d,e¡n l(!,e. 1'j1 d.e oJ:wil de. 
11).1)1) (,D. ,0, ;núm. frt), re.lativo a la, 
Oru'2: a. JQ. Con!Stamcla. en el Servi-oJo. CABAtíLílllROS :MU'l'ILADOS ABSOLU-
TOS llll:q' ACTO :DE SERVI<"'IO 
(}f¡rq, n. AooIIlI,'d{)l P'ó\r(~,lrll AIW.l:l.'a.dO, 
{!OfU l1ut.l,go.tdu.¡J. de. la!} .¡J,e. ~ovl(tmJ:n;¡¡ lefaw.ra. Provínciai. de Mui'l.UuLolI d~ 
d'll ;!fJ7(} ylJltooto-$fflOn6mMof! I/l¡¡. 1 de Oviedo (Jl'Ul& plIDlillonada con ¡,.000, poetaa anUBle. 
re<hrm:o ,¡f'€t 11S7$, ¡¡;¡'¡r ·lti 1M!1g\l1ll. .~.",t1k -(jtv.r,· 
tivM1Iid ~.u v1,rtu;1 I/.t~l a.rtf.ou!u :J..() ode ·S,ljJ'g,tl'liio <!f:l ;r,nram.t&ría iD. dos61'.>,rí,e,. 
,lo. Orde-n ,a~ 17 d@· ·uJ;¡i'H ,ela. 1fi (D~Á' in f.\tgo, <lo.n (J¡nti.giledad ,de fC8¡ d€ll 3l\l· 
roo -OFICIAL m:úm, S'1), ,re-1Sit1vo n. la. no d:o '1970 ry e,t&ctos -eoonóm:l<Xlo!l ¡¡le, 
Cruz 1), la. Ooili,stu~H.lln,en .eJ. $&l'vLcio. '1 de t·ebol.'e,ro de 19'7S. Se la a.signa. <eS • 
.otro, D. J'uUo Mloo ILóp-e.z, CM I1n~ ta ·efecttvl.d.a.d '1m virtUd del artí<J.ulQ 8.0 
tigüooa.d de fU ,Ile. j:u.lio de' 1900 y'el'oo- da la.Ol'dJe.n de 17 de. wH de. 1959 
tos ooon6mi.co15 -d.e 1,[e ¡fehre<r.o< de (D. O . .n'IÍm, 87'), :l'oeJle,tivQ< El, .la: 'Cruz a 
1978. S.e .le asigna 'l>sta. 8Ifootiv:i!dad en la 'Co.o-sta'llei:.a. ~11l .&1 ISeif'vl>cio. 
S!lil'g.e.uto le.glo,n¡¡,rl0 iD. IMoouel Gon. 
zálle21 Fe>má.ru1:e.z, CO'l1 a·n.tj·güOO<lJd de "{ 
ruE'> enero d", i1975< ,/e;lecto,s eoonómi'Cos 
de '1 ,t16 d1CíellUbre de. llm. !f&e, l~ ,$518'-
'l1a.esta e-t:e'ct1vidad ,pOir !Ser 'le. d'E'> su 
<1-
, 
- i 
primera. J,'&vista administrativa pasa-
da como sarge.nto &feotivo en 10'1 Cuer-
:po de Mutilados. 
. 
CABALLEROS :MUTILADOS PlllRMANEN'-
TES EN ACTO DE SERVItlIO 
Ct'm; pel:l.SIonada con 2.4:00 pesetas 
anua.Ie.s 
jefatura Provincial de Mutilados de 
-Santa Cruz de Tenflrife 
8aTgento (le Artillería D. Felipe. Chi-
~ Martín, CM a.ntigüedad (le 15 (le 
marzo de' 1975 Y efectos económi,¡¡os 
de 1 da-1!ebrem de il918. S&leasign!'l. 
oota ef-eetividad en virtud del art~eu­
lo 3.° de la Ord€'n de 17 de abril 'de. 
1959 (D. O. IllÚID. S'ij. :relativo a la. 
Cruz a la Constancia en el Se.rvieio. 
Otro, D. Tomás Her.nán(lez GÜ'uzá..-
ile.z. tCM antigüedad (le 13 de. enel'O 
(l<6 1978 Y efectos ~ómicos (le '1 de 
febre.:ro de 1978, 
cSarge.ntó de la Armada D. iJuam 'Ga-
lián Ortiz, <con: antigüedad de. T de 
febrero de 1975 y et.eetos económicos 
de 1 de febre.ro de 1.918. S& le asigna 
<*lta etootivida.-d en virtud del e,rtfeu-
lo 3.0 do la. O.rde-n -de "-7 de abdJ. de 
:1959 (D. O. .mIm. &'7), relativo a la 
<h'uz a. .11.'1. <':onst4ncia en &1 ServIcIo. 
lcfatuffa de ítl'umadOs de i\!leZiZm 
Sárgonto de Caballería D. Mlguf'l 
. -!M¡trtf:nez Palomo • .¡¡o.n antigüedad dll 
!la -de novIembre -de, 1076 Y efectos eco-
nóml'Cos de ,1 de diciembre. de 1977. 
se le asigno.csta efectividad por ser 
la. do suprlmel':l. revfsta a.dmi.n!stra· 
1tva. pasMa como sarge.nto- efootivo 
en .('!-l Cue.rpo de lMutilooos. 
Cru pensiouada con lMOO pesetas 
anuales 
lefatura Provtncf.at de Muttlados de 
Madrid 
Sarge.nto legiofla,rl0 ,D. Juan GUi31l~ 
do Quinta/na, oClCl'n .a:ntlg'Üedad de 26 de 
-dlci.e.mbl'& ,de 1971 y efe.cto·g ooon()m1. 
006 ·ds 1 -de octubre do il977.s.e le· asig, 
na. rn;ta .('ffoot1vldlld 1'0·1' ser :11).. ,de- su 
!ll:rime.ra. revLstn. a,dm1-ni.stratlva pasa.. 
da. en e,l -Cueflpo de Mutilados oo.mo 
6lM'ge.nto '&!eoCltiv<I. 
l~fatura ProvtneiaZ d.e i\!lutitados c]¡e 
Santa Cruz de T(m.mfe 
Seír.g<J:nto da l,nfn.nwfa. ·D. Te,o-baldo 
AnbGlo J:l.am05, ,cQ¡n o,ntigüeda.dde (} 
de llbrf.l,dn 1m y efectos .¡j.co.n6ml~o5 
do ·1 .¡'J~ f.elJ.!'{'l'(} do 1m. Se. ,1·{!< ll'Signtt. 
,esta. ('oft!.¡jt!vI'\iMí'<tt vIrtu<l dM 111'tf1lU-
ilo!tu da llJ¡ Ol'·deu .d~ 17 d·(l. abril <lo. 
1~9 (D. ¡(). .núm. 8'1), l'()lu.tivo{l, líJ. 
Cruz a. la. CónllttJ,lw1o. aua.l ~'lwvlcio . 
• MIWl'l-d, :f dl\ mll'í'l'.O !lifl< !l.ma. 
GUTlgnm:z ,M¡';¡,f,AM 
Trienios 
1& (le abril de 1978 
tua.lizan los trienios al sargento l{!!~ 
gionariO, caballero mutlla-do absoluto 
de guara !por la. Patria, d>. Fe4el'.i.oo 
RamoSJ rMartinez, adscrito a la. lefa.-
tura Provincial de ¡Mutiladosd~ San-
ta. Cruz -de Tenerif-e,queda. rel!ti11oa· 
da en lo que al mismo s& re!1ere, en 
el sentido de ser su nombr.a y ape-
llidos, los de Fedel'lcO; Ramos Martin. 
Madrid, 14 (le abril -de d978. 
,'" 
Ingresos. y bajas 
Se concede ;.el ingr.eso en el Benemé· 
rito Cuerpo -de Mutilados,oon la .cla-
sificación de. caballero mutila-do per-
manente de .guerra ,por la Patria, al 
;personal falleci-do relaciona-do a. eon· 
tinuación, como .comprendidQ en .al 
párrafo IV> del artículo ?;>, !Dis.posición 
Común Tercera .mim. 3, msposición 
Transitoria Segunda y lDisposicifín Fi-
nal Segunda núm. t, de la Ley 5/ 
1916, de l1d~ ma.no ~D. O. núme-
ro G4,).. y a los sólos efectos de la. peno 
sión que pueda cGrres.pondera. sus 
del'í!cl1olta.bilmtes,a partir d(' la. fe· 
.ella que a cada. U!na. se le stHialll, caU-
sando baja ~n' el BQ;nemérlto Cuerpo 
de. M'utUado9 •• por .htt.ber l'aUecMo en 
1118 tec.ha& y 1P1azosque &e indican: 
Ca.bo d~ tntanterla. D. FernnMo 
Arévalo ;¡ })fez, a partir de-l día 1 de 
enero de 1978. FallecIó el dfa 16 df\ ju· 
lio d¡\ 19'i'1, en SorJa.. Se. .encontraba 
n.dscr1to a. la Jefatura ProvinCial de 
Mutilados. de Soria.. 
.otro, D. Manuel Perelras H.ermida, 
a partI.r del d:ia. 1 d6 febrero de 1m. 
Falleció el d!8J ~ de junto d-e. 1971, .en 
Nogueired.o {Ol'&nse). &; ~ncontraba 
adscritO' .a la J·e.tatura P.rovin<llal de 
MutUadosde Q'rens-e. 
Soldado de Infanterfa D. SiXlto CId 
;raga, a ,partir del día. 1 de febrero de 
1918. Falleció &1 dflll i!1> de junio de 
liM11, en. OronS1l. Se encontraba a,¡1¡¡-
crito a ,in. ¡.c-1'aturll. !Provincia.l d~ Mu-
tiladoS' de Orense. 
,QtrOo, ,D. Dionisio iFernándl'z Gon7.á. 
lez, a, parti'r del día lde :te1>r&ro -de 
11,978. Falleció el día !2l de agoSlto dB 
tL04.'J, en Vi11ndango1J. d<&1 Páramo 
(León). Se. .encontraba. OO90rito a. 1a. 
le,ratura ¡Provincial de Ml1tilad<l51 -de 
Le6n. . 
IMndrkl, 1<f. de abril de' am. 
GUTltllllEZ MELt.\DO 
___ ----""+.. n 
DIRECCION GENERAL 
DE· LA GUARDIA CIVIL 
Retiros 
La. ,Qrd/ln d.p" 2' oda 'febrero {le· 197~ Por oClllmpUr eTh las· feohas que ea 
(O. '0. núm, 58)\ P'Ol' la que SO le 11C- indLou,ll la 'ooad l'egla-m(l,ntariru,s,e 
'D. O. mimo SS 
dispon& que el!! la$ nl.i:sma.s pas,cu-,k 
la situación de retIrado. los o.ficiale.¡¡, 
de la Guardia 'Civil que a. continua-
ción se reloolonaU; quedando p!:'n-
dientes del haber pasivl) que les SE>-
11801e el Conse.jo Supremo de Justicia. 
militar, ;prmria. propuesta regla.menta-
ria. 'que cursará. a -dicho .'\lto Oentro. 
!Capitán. 'D. Julio Martín Mollón 
(18.ól50$ta)., (le 'la 61a. Coma.udancia 
(Valladolid), el dia 1 de. julio de 1978. 
oOtr&, o. .}' o s. é JUaD' S á.·n eh e z. 
(27.165.007). -de la, 232 Comandancia 
(Jaén), el -dio. 2 de julio de 19'78. , 
otro, D. Andrés ~oreirÜ' MarceI1no 
(7.459.1(}4.)~ -de la il42· Comandancia 
(CiudllJd 'ReaL), el día lO de julio 
de 19'78. 
otro, D.I 11&1;0 Crespa Ce r ral 
(8.008.33\l}, -de la 642 Comanda.nc.ia 
(Lugo},oel día 1;!' de julio de 19'>8. 
otro, D. V i 1; o r e s Iileas S 2l, (l a 
(i1~.002.042). da la 531 IComan®ncia 
(BUl'!!,osh -el día :?;1 de julio delG78. 
Otro,D. Pedro Durán U & ti e o s 
(359.4ge), de la Plruna Mayor de la l." 
ZOfra. ·(Madrid), el día 'lit de julio ' 
de 1978, 
Tenip.nt.e D. '-Antonio Sá.nehez, ~z 
(22.2U;i.'ifM.), de .la 4;13 'COmandancia 
(Gl'l'Ounl, el día 1 -de julio de- l'!liR . 
aire), n. P t'd r o e a n·C) HUi'rt.n& 
(2Jt.aU!.OOl), d-e la 2.'3e oComand&f1tCia 
(Jaén) el di!l. 11 de jU.Uq de 1978. 
Ot,ru. D. F~Hx VIll(U!scusanm{>nu 
(ll1.00!l.Il!l5), '!In la. ~,el G01T\I&ndanela. 
(pnm.plooa), el dín 2 d-e julio d!! 1978. 
01.1'0. n'. ¡'~runtol'iO Ballester01l Beni· 
ro. (3.Ga!l.1:rt), dt'- la 2.1- .comanda'u.r.la 
Móvil .(Log'rm'lo), el día 13 de julio 
de 1978 • 
,Obro. ID. E x i q u i o Pérez {"JtlJtUlo-
(lR.731.5rl3},da. la 3."!1 (',o.ma.ml3.ncfa 
í¡('",'l.Sre.l1ón). 1'<1 ·rIfla. 14 d& :lullo di' 1~. 
'Otl'O<, J), Galbrlel Estrella Qu¡>M(l1l. 
(211.293.7'('1i1), eI,e la 331 Comanda.n'lln. 
(lOaswllón), -el dí:¡¡, 118 de jU~f() de 1O'm. 
Otro, :no Teodoro ;P·a.stOll' JOo.ncPllón 
(liÍ,¡l29.000). de- la. 61'1 ('JI)om&ndnnonl~ 
(V(tlln'do~f.d), el di'!l. 2a ,de julio I!J-e 11m. 
¡Madrid, 14 de aibr11. '\ie 1978, 
GWIg¡:¡REZ MBLt.\DO 
r,a Or.c1end-e m de tebr.e-rlt de 1917R 
(D. O. ntlm. 4.<1')., p.or la que ,pa.sa.ba 
a la. situaciÓ'n de retirado, eMre otro~ 
el sargentO' ,primaro D. Vicent" Bar-
bero ~4.rot~uera ¡(2)' •• 004.S1f1), dfll 26 Ter-
cio, Granada, queda rectmCa41. por 
10 qU!! tt.l m¡~mo s.e re(lere, en e~, 5"1'n-
tldo de que su empleo ns ofl;l de brI· 
gada., O'bt!!flÍdO PoOl' O'l'd!l'l! de f!1 mar· 
00 d~ 1m ~n. O. mimo 73<). 
MllidrM, [4 df1 o.brH de 1m. 
GllTignnEZ M.,tAlIIO 
Matrimonios 
-Con' a,rroglo ti. ~as d,1'Rpos1nlon.t'f'\ '¡11'! 
lo, Leoy d·e 13 de nO'Viemi)!'f} de 1007 
(D. O. núm, -257), se oon1cede licencia 
para contraer matrimonio con 4pña 
MaA1a. iDol~r.es íMeri:no Malina, a.l te-
niente de la Guardia. (:lvil D. Jua"n P'¿· 
rez Gar.cfa. (22 . .(86.123), oon destino en 
la Academia. de Guaroias de U'beda 
{Jaén}. 
, . 
:Madrid, 114 de abril de 19'18. 
GunlhmEz MEt:tADO 
Qaoo B, ti¡po 4~" 
Para, eUbrir vacantes de la. <clase y 
tLp<c qll'6< se iudica, .existentes .en las 
Unidades de la. J.\grupación de Tráfi-
cO' de la Guardia Civil que a con.ti-
nuación 00 ex.presan, anmroiadas por 
Orden de & de marZ<! último {'DIARIO 
OFICrAL n'úm. M}. se destiu,a", .con- .ca-
rácter voluntario, a los sUboficiales 
de diel10 cnerpo, que también SE> 1'& 
looionan.: 
1f$pe~ de 1\fotoÑstas 
B-rigad.a. D . .Jose Quljano \'\neTas y 
sargento n. Antonio {luan'ero Baca, 
4& 1& a.&l 7 26i1 Comandanoia. {íBUbao 
y ./lranada.}. reStPtlet.ívamenw. aL Sub· 
stlCtor de BW'gos. 
Sa.rgnnto D. Pedro MufioZl !.'\guada, 
«{lo la. ses -(San Sebastlán}, al de ¡Cá· 
dl~ , 
Otro, D. JeSIÚS Alva.rez COrdero. de 
agregado en &1 Subsector de Barcelo-
na. &1 mIsmo. 
Otro<, 1). Pt'dro Mateus Mateas. de la 
421 (To.rrngona), al de Tarl'agona. 
otro, D. Manuel Diaz' Palia, d~l 
Sl1bsec.tor 40 Toledo, al de La. Ca:. 
ru.til!.. . 
otro, D. Luis Pelá.ez: Nido, de la 
652 ~fiór¡.), a.l de Qviedo. 
.otro, O. Enrique- lPaniagua POl'Ugo:, 
<le la. !e15 (Miállaga.,., al de Málaga,. 
B'spectalidadae Oficinas 
Btiga<la iD. Pedre 'GoJWálv<&Z H-er-
nánde2l, de la Academia «0 CeJbos 
(,Madrid), a la. !PIlama Mayor, ,]' Sec· 
101' (Ma.drid). 
Madrl4. 16 de abril d& d.m. 
GU'l'IIDl'REZ MELLADO 
Vacantes de destino 
mall(l) n, tí,pOl 4." 
Oc; Ubre' designación. 
I'logunda. célrtvoea1;orla. 
U·na. d/# suboficial dé lu. oQuardia ,ciM 
vll, espeCialidad Amdliarde .Automo· 
yll!1I'1!mO. 09xi¡¡.t.tJ.nt~ *"n 1'1 :';ul;)¡¡\lctor dl1 
18 (Le abril de 1978 
la Agrupación: de Tr&tico' de di<fuo 
Cuerpo (B3.roelon~), con a.ptitu4 j)a.ra 
el sarvlcl0 en dicha. Agrupación. 
'Documentación: Papeleta de peti-
ción de destill.o. documentlldascon 
FiOOa.-resumen y -remiti4a.s ¡por con· 
dueto regl~.eni:ar.io a .es.te.Mini5terio 
(Dirooeión General de la Guardia Ci-
'111, il..& Seooión de EM). 
Plazo 4e admisión de ípapeleta~: 
Quince dias hábiles, (lOMados a par-
tir del siguiente al de ¡publicación. de 
la presente, debiendo tenerse en cuen-
ta In previsto en losartículo& lO. al 
17 delLReglament() sobre, provisión de 
vacantes de ru. de diciembre de :t9'i6 
{D. Q. núm. 1, de 1m}. . 
" Madrid, 15 de aillril de ;t9'i'8. 
GtmÉ1U'IEZ Mm.I.!DO 
Ciase E, tipo 6.<> 
DE; ,provisión normal. 
De sargento de la. Guardia. Civil 
(servicios Marítimos de- ESlPeilialis-
tas), existente en la Comandancia y 
Puesto. que a continua..aión $& eXIPre· 
presa. 
316 (Palma de lMallorca Mahón.-
Una. 
Documentación: Papeleta nglrumen. 
tarIa, Fotocopia doel 1ñtulo de Moto· 
rista. Naval. pa.ra aquello!> que en la 
aetuaUdad preS/t.an sus servicios fu!'-
1'8. de la .espec!alidad. 
Plazo de admisIón: Tendrá.n entra· 
da e-n este Minister!o (Dirección ru-. 
neral de. la Guardia Civil, Sección de 
Personal), dentro de los qulncl' dias 
hábiles, conta.dos a. ,partir 11 el si· 
guiente al d.e la publicación de la pre-
&ente Orden en el DIARIO OFICIAL. 
Madrid, 14 de abrH de 19'i'8. 
GutlÉRREZ MELLADO 
Disponibles 
Bajas 
IJa Orden de f!!1' (Le diciembre de. 1948 
(D. O. núm. ~), por .la ,que causa. 
baja. en la Gua'l'dia Civil, por a,pliea.· 
ción de l() dispuesto en la Ro O. C. de 
13 d-e julio de !lOO;!. I(<<C. L.) núm. m¡, 
~l cabo de dicho Cuerpo José Lapu.e:r-
ta. Peralta, del 2." Tercio Móvil, qu.e-
da. . ampliada. en. lo(} que al mismo se 
refiere, en el sentido d.e que pasa '1\ 
la. situa.ción de :retirado a los solos. y 
únicos efectos del haber :pashio que 
pudiera. corresponderle. • 
Mardrid, ¡ti de abril de 19't8. 
GUTIÉIUlEZ MmuDo 
La Orderrde. 00 doe agosto de 1~ 
(n. .o: mIm. 1oo), por .la '(¡us 'Causa. 
baja en la Gua:rdi'8. Ovil, a lPe.ticióll 
propia" con arreglo a 10. diSi1:111~sto en 
el artícul;:¡ 'Í}' de. la R. O. C. de 1o.de 
agosto de. 1917 (o;C. f. .• núm. ~11», en· 
tre otros, el guardia primero de di-
cho Cuerpo>. Claudio Fernanz Pini"ija. 
de la 100 Comandacia,qulJ.d'a. amplia-
da en 10 que a.l mismo seo refiere, sn 
el sentl<to de que pasa a la s.ituaelón 
de retirado a. 10.& solos y únicos efec· 
tos del haber paslvG que ,pudiera oo· 
nesponderle. 
Madrid. 11 do& abril de l00'S 
Según comunica el Director Gen&-
ral de. la GUaJ'dia Civil, ha falleclde 
en carmona. .(Sevilla). el dia il.2 dal 
actua.l, el guardia segundo ode dicho 
Cuerpo D. Daniel '¡Prieto Gareia 
(28.000.969}, qüa se hallaba destinad • 
en el 21 Tercio {Sevma). 
Mad1'id, i14 de abril de 'llrnl. 
GUXlmumz MBLL4l'1o 
. 
CeBa¡ en la. Situa'Ción de reemplazo [,a '01'dlOn de 290 de a.brll de '1950 
por herido, en la que se e-n<lontraba. (D. O. núm. iOO)',pol' la que e9.1l$& 
por Ord~n. de 31 do& diciembre de 1m baja en la Gua.rdia. CiviL, como. como 
{\C'. ,0. núm. 8,4& 1m}, el sargent;o de prendido .en el a.'l'tl'Gulo ~." doe- la 
la .Guat:d1a. Civil, 11). ¡¡'o·$ I,.amela. R.o.e. de 17 de e-naro de 1893 I(.co-
MOMouto '(76.449.898); atecta. all 6& Ter- lección Leg1s1ativQ,lInúm. 22). entre 
eío. OvIeda., Ipasando a 1801 doe, d1spo. otros, e.1 guardia. se-gun<ln de. di<'Jt. 
nible en la. 06.1> Zona da df:cho Cuer- Cuerpo Angel Vasallo, Fernándlm,. d&l 
po, ·sn las condiciones que determina. V" Tercio, queda a.mpl1a.da. en lo que 
el Decreto de. W de marzo dé 1954 al mismo se re.tlere, en el sentido <l1'l 
~D, ü: núm. ~7). ,continua.ndo afecto que pasa. la. situación de retirado. &. 
al indicado Tercto ,para documenta· los 5>010$ y ún.icos Memos del ha.bel' 
alón y ha;beres. ' pasivo que pudiera. corresponderle, 
Madrid, a4 ode a.bril de 1978. Moorld, ;J.4 de abril de 1M3. 
18 d& abril de 1978 D. O. núm. SS 
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 
-----------------.---:c,----......... --~--'--- -, .. --,«~._-
=MlNISJERIO DEL INTERIOR 
RESOLUSlONES d,e la Di.recd61l Ce-
.;neraL de Segurirlad por ia$ que se 
dispone eL pase a situación de re-
ti.rad.o del personal del, Cuerpo de 
Policía A.rmada que se cita,. 
ExcmO. ',sr.: Esta: Dirección Gene-
ral en ejercicio de las lacultades con-
feridas por la, Ley de 20 de julio de 
1900' ha. t.enido a bien disp(}n.erel ¡pase 
a siotuu.cil)n de re.ti;rado, 'a 'Pa.rtir de la 
techa. que a cada uno se imlica, .en 
que cumplirán la. edad reglamentaria 
que las dis.posiciones legales vigen-
~ s.el1a.lan para el l'etil'o del perso-
nal delCuellPo de \Policía Al·mada. 
que ll1 continuación se l'('oI3:('io.n-a, y 
que por el ConsejoSu.premo de. Iu,,<;U· 
cl.a 'MUitar le S&rá efectuado el $('lla-
lamlento d-e haberpa.sivo que corres· 
ponda. 'Previa ¡propue&lla regIa.mentla-
ria. 
PersonaL que se cita 
Gomandante do.n ¡Pedro .cm Bomo, 
l·'-echa de rf'til'o: :],3 de mayo- de 11978. 
Capitán don ,Félix Garcla Campo, 
l~l"Cll1ll, dí' l'1!'&!ro: 2: (La moay1l da ;l.m. 
,Co.pitán dGIl IDanle.l Torr&& Belro. 
l·'Mlhll de- l'<,t.tro: 3 d-e mayo de 1m. 
Teniente don ~D1()nls1o- ,Alle-llde GaJ'· 
cía. Fecha de retiro: '12 de mroyo 
de 1m. 
Teni-ente. 'iÍonEdual·d.o Cerezo Sa.n~ 
chis. Fecha de retiro: 31 de mayo 
,de 197&. o 
Subteniente don "~mado 1Vledinavei-
tia Gun2lál-ez. F~aha de; retiro: 1. de 
mayo ({e 1978. 
Subteniente don IAntm1ino Gareia 
[,0 <ligo- a V. E. paTa su conoci-
miento 'Y efectos. 
Dios guarde .a: V. E. mncillOS años. 
Madrid, 20 de· marzo de ,:tm.-El 
Director, general, Jfanaoo NiCOlás 
Ga:fefa.. 
Romózv. FeCllm d~ re.tiro: 3' de' mayo Excmo Sr. &ne1\111 Inspector de P.o-
de 1978. ¡ licia Ll\.r:m.ada. • ' 
Subteniente don t'\ntonio Bernardi-
no Gañán Martín. Fecha de retiro: 
20 de mayo de 1m. 
Sa:l.'gento primero don ~:l\Ianuel Es-
quiroz; de los Silos. Pecha de retiro: Excmo. Sr.: Esta-DirecCión Gene-
1 de. mayo de 19.78. ¡'alen e~ercici(} de las facultadescou-
Sa:rgsn<to primel'odoÍl lsa:t.e Ga.rcia.. feridas por la, Ley de 20 de julio da 
Sagredo. ,Peoba de retiro! ;U dI' mn- 195:7 ha. tenido a. bien dispOner ,el ~aS!' 
yo dí' :1978. • • a situaeión de l'(>.tirudo, ·por :tc.n-&r 
¡Cabo ll)l'imero don .. -\ndJ:'és, ",'\)vilés cUll1plida.la edad reglamentaria qu¡o, 
Galán. Fecha de- retiro': '12 <le mwyo las disposleiones legales vigentes se--
de :].978, tiaIa.n para el retiro del pOlicía. ~ri­
Policía. ,pdmt'ro don :Jos{> Oa1'1jo m,¡¡,N\. de¡Cue1'po de- Policía Arma-
nt~ynM. Fecha d" retiro: 11 de mayo da. d-on ¡,~ngel Poza. Pomo y qu~ POl' 
de :l1na. pl Coruse-joSupremo de :Ju .. <;tie!a Mili· 
Pol!ciat prlme.ra don. ¡"ernando Mu- taT le- 50rt eteatuado el S&ftalnmlerl~ 
1107. lMool'ano, F~eha. dI:' retIro: 11 de to ~ haber po,stlVG que cOl'r8pnada, 
mal"o 9(' l1ml. prev.!a pro[)U(!síl1 l'f!gLam<Elntarla, 
'l~otlcw. primC'l\'1. d.on 1 mos Lo 4igo a V.E. para su conccl-
Mostel'io. IFetCha d(> l'('fh'o: de ma. miento y efectos. 
yo <!I' ::I.m. IQlos guetrdG a. V .. E. muc.hosafio!l. 
PoUcflll primera dOI! Juan Solís, (:I'u. Madrid, 'i!Ji de marzo de 19!?8.-EI 
ces. F.eoha de r"t11'9: 00 de- ma¡yo D!reobo'l' g~neraX; Mariano Nicolá!l 
de 1978. CJarefa. 
PoLiciu. pl'imel'a don ,Otreooio Me-
<ltav1I1a Ca'LV(¡. F·eClha. de l'etiro: 30 . Excmo. Sr, (f·enel'al In-¡;.pootor dI'- Po-
de mayo de 1978. Itela Armada. 
'Po.lie~a. don José López Ca.jide. Fe-
cha de ret,iro:' ~ de mayo' de :1978. OlJleb B. (J. (iel E. n.O 00, <le.1MIV-78.) 
SECCIO.N DE 'ADQUISIC¡ONES y ENAJENACIONES 
MINISTERIO D1!l DEFENSA cltn.do en .sI s~ón ,de aet06 de oSlta. 
• .Yunta. .. en !Cuya.. Se<lol'eto.rfa ,puede-n con-
JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL snlta:rse los pli·egos de b'ases (I·esde 
, EJlD1WITO las 9,30 llot,as hamo. las 1&,00 !ltores, 
El lm:jXll'te, d·s. les o.nuneios será a 
PAse!> de MOlI(lt, son cargo de lOs. IldjUldico.tM'lO'S. 
Madrid. 1& de iQ,J:¡,rll de lI978. 
lllxpedlellte 1 S. V. 321'18"33 
HIl.3tl1l. 1M 11.1,00 hol'as .fiN¡ díll. 3 de-
may.o pooxlmo ¡;.~ admiten oil'el'tM {lo}1 
la ,SIl~retM'ía de. lista Juntu, IHíJ'tL lo. 
adquisi',ol.6n ((,e s1m,tiJ. tlqu,l\l.loS m(1IVn~8 
d.¡¡, dltroU),S, GOn destino llIL AlInufl'tl 
('.t>rntNl.l de ¡lntendllX!>o'to" iIl. tpl@> (],~l ~nn 
¡¡¡~ dOSligne, por u.n itlliJ)t:rrte 'ootl\l da 
U,QOO.()()(},OO pea.atas, 
El ,citado oon<l1.l1'1l0 [!~ '¡"flll:ltln'u,r¡i o. 
1M1 :L2.00 ~lora¡¡, ,(l,el día. 'a.n~er1orm>fl.nt.!~ 
i 
Nr'llm. ,00 
. 
HOSPITAl, MIU'l'AR diUilNlllRALISIMO 
FRANCO» 
. 
Hu~tt\ 1M 11,00 alOl'llS 0(1,&1 dIo. :} dA 
mtwo'>!1o 1978 3(\ (I,dmtt(\n I{1fertu.!1 para 
lo. ndrIUJ.!llBlón di! 'Víveres de ·oo:nsumo 
atildo 1(,~li'olUl, 'Ol1.rn-es, 'P'IlscadO.!h hu€!-
VO&, SiV.!!!!, 'Verdura.s, lfrutafl" etc,,)' p,s,rr1 
las a.tenciones de junio d.e 1978. 
Pliegos d-IJ. basasen 10. lAodminlstra.-
alón de ;roa¡qllí1n Maria López n'Úm. 61. 
'M(l.~lrl<l, :11. de abril dI'< ,197ft 
Nt~m.·t74 
HOSPITAL MILITAR ClllNTRAL 
«GOMEZ ULLAlI 
Necesitando. udqt¡1rll' ¡para lns a:tel1' 
clones i(lí+ lo. Iprimerll; quloo(1lflQ. de ju. 
ni o <loe f.Une, l¡¡ruHl. do. 'V!l.O!l.S, oar.nes y 
dtwwlldos, 1P,(ji!'()!ldos, S,V'OIl y hUfrNos, 
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8e reouerda lo dl.pu8tl1o por la Superioridad respeoto a la oonvQtUonola do InGBrtar Bn elite DIARIO OPIOIAL. 
,'uantol'l anunolos hayan d& publloarse por 1011 Organlllmos. Ouerpos; Qentros y Dependenolaa mlUtareG, Indepen-
dientemente de 1011 que f18UI'I," en otras revistas oflolales y en la Prensa nacional. 
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